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POVZETEK 
V diplomski nalogi je opredeljeno e-poslovanje in elektronsko davčno poslovanje. S 
tehnologijo, ki je okoli nas, se spreminja poslovanje, kot ga poznamo. Tako zasebni kot 
javni sektor se morata prilagajati razvoju tehnologije. V diplomski nalogi je zajeta 
primerjava elektronskih davčnih sistemov eDavki in E Tax, in sicer načini vstopa in 
zagotavljanje varnosti. Poskušalo se je ugotoviti, kako s svojim delovanjem uresničujeta 
cilje Digitalne agende. 
Za raziskovanje so se uporabile naslednje metodologije: deskriptivna metoda, s katero se 
opisujejo dejstva, procesi, odnosi; komparativna metoda, s pomočjo katere sta se 
primerjala davčna sistema; metoda analize in sinteze, ki razčlenjuje sestavljene pojave in 
jih obravnava glede na celoto; študija primera, s katero sta se raziskala elektronska davčna 
sistema Slovenije in Estonije, in eksplorativna metoda, s katero se je spoznalo področje in 
odkrilo probleme. 
Z diplomo se je ugotovilo, da Estonija učinkoviteje uporablja današnjo tehnologijo kot 
Slovenija, saj imajo Estonci že za vstop v sam sistem več različnih možnosti kot Slovenci. 
Prav tako je estonski davčni sistem prijaznejši za uporabnika, ker ne zahteva nobenih 
posebnih nastavitev, če ga zavezanec želi uporabljati. Estonija mnogo bolje zasleduje cilje 
Digitalne agende. To se kaže v mestu, ki ji ga dodeljuje DESI indeks. Tako Estonija kot 
Slovenija zagotavljata varnost v elektronskem davčnem sistemu, kljub temu pa jo morajo 
vzdrževati in zagotavljati sami uporabniki sistema. 
Omejitev, ki se je pojavila pri pisanju, je bila težja dostopnost informacij, saj je E-Tax/E-
Customs Board moral zagotavljati varnost, zaradi česar niso mogli posredovati vseh 
potrebnih informacij. 
Rezultati nakazujejo na to, da mora Slovenija takoj pospešeno začeti vpeljevati napredne 
tehnološke rešitve v vsakdanjo uporabo, tako v javnem sektorju kot v zasebnem. 
Tehnologija prinaša tako ekonomske kot časovne prihranke, zato jo je potrebno čim več 
uporabljati. Hkrati bo to imelo posledice na javnost, ki se bo morala prilagoditi 
spremembam. 
 
Ključne besede: e-poslovanje, e-davki, e-storitve, kvalificirano digitalno potrdilo, varnost, 
ID-kartica in Mobilna-ID. 
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SUMMARY 
CASE STUDY OF E-COMMERCE USING THE EXAMPLE OF E-TAXES 
 
This thesis defines e-commerce and electronic tax operations. With technology that 
surrounds us, commerce as we know it is changing as well. Both the private and the public 
sector need to adapt to the fast development of technology. This thesis compares the e-
tax systems eDavki and E Tax, specifically the ease of entry and authentication system. The 
aim is to discover how successfully they fulfil their goal of the Digital agenda. 
The following methods were used in the research: descriptive method, which described 
facts, processes, relations; comparative method, which compared the tax systems; the 
method of analysis and synthesis, which broke down the composite phenomena and treated 
them according to the whole; the case study, which explored the e-tax systems in Slovenia 
and Estonia, and the explorative method, which presented the field and discovered the 
problems. 
The thesis shows that Estonia uses today’s technology more efficiently than Slovenia. This 
becomes evident from the numerous forms of possible entry to their system. The Estonian 
system is also more user-friendly compared to the Slovene counterpart, since it does not 
require any special steps to enable it. Estonia is more successful in following the goals of 
the Digital agenda. This indicates also its place on DESI index scale. Both, Slovenia and 
Estonia, ensure security in their electronic tax systems, although users themselves must 
sustain and ensure it too.  
A limitation, which occurred during research, was accessibility of information, since the 
E-Tax/E-Customs Board had to provide security for their users and they could not deliver 
all needed information. 
The results point out that Slovenia has to start implementing advanced technological 
solutions into everyday use in public and private sectors. The use of technology means 
economic and time saving, so it should be used more and more. This will also influence the 
public that will have to adapt to the changes.  
Key words: e-commerce, e-taxes, e-services, qualified digital certificate, safety, ID card 
and mobile ID. 
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1 UVOD 
Tehnologija je v današnjem svetu na vsakem koraku prisotna v življenju posameznika, od 
nas pa je odvisno, kako in koliko je bomo uporabili oziroma izkoristili. Z vsakim dnem so 
nova odkritja na področju IKT (informacijska komunikacijska tehnologija), ki večinoma 
pripomorejo k izboljšanju življenja. Zato ji lahko pripišemo vedno večjo pomembnost. 
Nekaterih stvari pravzaprav nismo več sposobni opraviti brez pomoči tehnologije, saj nam 
ta olajša delo in prihrani čas.  
Vključevanje posameznikov v krog uporabnikov tehnologije je zahtevna naloga, ker sta še 
vedno prisotna strah in nezaupanje v tehnologijo, mnogokrat pa je temu tudi razlog v samih 
ljudeh. Mnogokrat ljudje počnejo samo tisto, kar morajo oziroma za kar so motivirani. Če 
torej za posameznike uporaba tehnologije ni potrebna in se lahko brez uporabe tehnologije 
storitev tudi opravi, se bodo odločili za slednjo možnost. Zato sta za uporabo IT potrebni 
spodbuda in motiviranje. 
V to smer se je tudi premaknila Evropska unija z Digitalno agendo, s katero želi razširiti 
dostopnost do interneta in telekomunikacij z namenom boljšega izkoriščanja IKT. Temu je 
sledila Slovenija s svojo digitalno strategijo Digitalna Slovenija 2020 z namenom inovativne 
uporabe IKT in prisotnostjo interneta na vseh področjih družbe. 
Ves ta trud in denar se vlagata v IKT in njihovo uporabo z namenom, da se izboljša uporaba 
IKT na področju e-poslovanja. To pa vodi v zmanjšanje stroškov, hitrejšo obdelavo 
informacij/podatkov, večjo ekonomičnost in varčnost, celo varovanje okolja (manjša poraba 
papirja), večji dostop posameznikov do informacij/storitev, hitreje in varčnejše opravljene 
storitve … E-poslovanje se razteza od posameznikov, privatnega sektorja do javnega 
sektorja.  
Po SSKJ je davek opredeljen kot splošna dajatev za kritje skupnih izdatkov javne uprave 
(SSKJ, 2017). Eden od primerov e-poslovanja je oddajanje davkov v elektronski obliki s 
pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila. Ta storitev poteka s pomočjo spletne strani 
eDavki. Na ta način poteka poslovanje med zavezanci in finančno upravo. Tak način 
oddajanja obrazcev ima prednosti, saj ni več papirnih obrazcev, je hitrejši, ker je obrazec 
oddan direktno na finančno upravo in ga ni potrebno pošiljati po pošti, hkrati se zmanjšajo 
stroški, olajša pa se delo tudi zaposlenim na finančni upravi, saj je lahko včasih pisava 
posameznikov težje berljiva. Tak način poslovanja je prihodnost, ki pa jo je treba 
nadgrajevati in hkrati narediti dostopno za različno sposobne, inteligentne posameznike. 
Problem, s katerim sem se soočala pri diplomski nalogi, je težja dostopnost do informacij o 
portalu ETax Estonije, saj je E-Tax Board/E-Customs moral zagotavljati varnost, kar jih je 
omejevalo posredovanju informacij. 
Namen diplomske naloge je primerjava postopka uporabe aplikacije eDavki in E Tax, in sicer 
način vstopa v spletno stran in zagotavljanje njegove varnosti. Ugotoviti smo skušali, kako 
uspešno zasleduje cilje evropske Digitalne agende Estonija in kako Slovenija. 
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Cilji diplomske naloge so: 
1. Opredelitev področja e-poslovanja in e-uprave. 
2. Analizirati in proučiti načine vstopa v spletno stran eDavki in E Tax. 
3. Določiti prednosti in slabosti raziskovanih sistemov oddajanja davkov. 
4. Raziskati način zagotavljanja varnega oddajanja obrazcev. 
5. Proučiti razlike in analogije sistemov e-davkov v Sloveniji in Estoniji. 
6. Primerjava ciljev evropske Digitalne agende z doseganji Slovenije in Estonije. 
Slovenija ima razširjeno elektronsko poslovanje, saj je časovno in stroškovno ugodnejša 
rešitev. Na ta način se lahko tudi poveča učinkovitost delovanja uradnikov finančne uprave 
in same finančne uprave. 
V okviru raziskave so bile postavljene štiri hipoteze. 
 
1. Estonija ima bolje razvito e-poslovanje kot Slovenija (realizacija Digitalne agende). 
 
2. Spletni aplikaciji sta v osnovi, v osnovnem konceptu podobni, tj. poslovanje med 
finančno upravo in zavezanci, vendar ima Estonija oddajo e-davkov omogočeno s 
tehnologijo, ki je Slovenija še ne pozna. 
 
3. Varnost spletne strani eDavki in E Tax je zagotovljena. 
 
4. Poslovanje s pomočjo spletnih aplikacij za davke je enakovredno papirnemu. 
 
V diplomski nalogi smo obravnavali davčne sisteme, natančneje načine vstopov v e-davčni 
sistem Slovenije in Estonije ter e-poslovanje. Pri tem smo uporabili naslednje metode (Šešić, 
1974, str. 69-100; Zelenika, 2000, str. 310-408): 
 Deskriptivna metoda; proučevanje na nivoju opisovanja dejstev, odnosov, 
procesov brez vzročnega razlaganja. Z njo se poskuša količinsko opredeliti ali oceniti 
elementarne značilnosti proučevanega pojava in ugotoviti, ali obstaja zveza med 
večimi in kakšna je jakost zveze med njimi – prikaz e-poslovanja in e-davčnih 
sistemov. 
 Komparativna metoda; preučevanje na nivoju primerjanja dejstev, odnosov, 
procesov z namenom odkrivanja podobnosti in razlik – primerjava načinov vstopov 
v e-davčna sistema, doseganja ciljev evropske Digitalne agende in primerjava 
prednosti in slabosti e-davčnih sistemov. 
 Metoda analize in sinteze zajema preučevanje na nivoju razčlenjevanja 
sestavljenih pojavov, sodb, zaključkov na njihove sestavne dele in obravnava 
posamezne dele glede na druge oziroma celoto (analiza) ter na drugi strani 
združevanje enostavnih miselnih sestavin (npr. pojmov, sodb) v celote povezanih 
delov (sinteza) – e-davčni sistem glede na cilje e-poslovanja evropske Digitalne 
agende. 
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 Študija primera; pristop pri celovitem raziskovanju pojavov, procesov in 
postopkov s pomočjo preučevanja posameznih primerov. Na ta način lahko 
preučujemo tudi organizacijo, procese in postopke. Preučevali smo več primerov in 
jih primerjali – da vidimo, kako se določene značilnosti ponavljajo in tako utrjujejo 
predstavo ponavljajočega se vzorca – e-davčni sistem Slovenije in Estonije. 
 Eksplorativna ali povezovalna metoda, s katero se spozna določeno področje, 
problematiko. Namen metode je odkriti probleme področja, jih izraziti, oblikovati ter 
postaviti preverljive hipoteze. Uporablja se manj sistematične postopke, ki so 
uveljavljeni za zbiranje in analizo podatkov – raziskava e-davčnega sistema in e-
poslovanja. 
 
Na področju eDavkov je bilo opravljenih že kar nekaj razisakv, tudi primerjava slovenske 
spletne strani eDavki z avstrijsko, vendar pa še ni bilo opravljene raziskave na področju 
primerjave slovenske spletne strani eDavki in estonske spletne strani E Tax oz. dostop do 
njiju ter njuna umestitev v e-poslovanje in v evropsko Digitalno agendo.  
Delo je razdeljeno na več polgavij. V prvem poglavju je predstravljen izraz e-poslovanje. 
Izraz e-poslovanje ima izvor v angleškem izrazu »electronic commerce«. Torej zajema 
poslovanje na svojem področju s pomočjo uporabe IKT. E-poslovanje se dogaja tako v 
odprtih, tj. internet, kot v zaprtih sistemih, tj. ekstranet in intranet. Poteka med državo, 
posameznikom in podjetem, med katerimi se tvorijo različne oblike poslovanja. Uporaba 
IKT na področju poslovanja pa prinaša tako prednosti kot slabosti. 
V drugem poglavju…Evropska Digitalna agenda je iniciativa Evrope, s katero se želi 
pospešeno vpeljati aktivna uporaba IKT na vsa področja delovanja javnega in zasebnega 
sektorja. Opredeljeni so cilji, ki naj bi bili izpeljani do leta 2020, npr. enoten digitalni trg. 
Poročila o digitalnem napredku uvrščajo države članice na določena mesta, glede na to kako 
dobro izpolnjujejo kriterije, določene z Digitalno agendo. Slovenija je na podlagi poročila o 
digitalnem napredku uvrščena na 17. mesto. S tem se ne uvršča med najboljše države, 
pomeni pa, da še ima mnogo možnosti za izboljšavo. Estonija je s poročilom o digitalnem 
napredku uvrščena na 9. mesto. To pomeni, da bolje sledi zahtevam Digitalne agende, 
vendar ima tudi ona še nekaj priložnosti za izboljšavo na področju digitalizacije javnega in 
zasebnega sektorja. 
Digitalna Slovenija 2020 je strategija, s katero želi Slovenija izpeljati cilje Digitalne agende. 
Z njo so se določili cilji, s katerimi se bodo postopoma realizirali cilji Digitalne agende. Pri 
tem so določena prednostna področja ukrepanja. Ustanovila se je koalicija, ki bo sprejemala 
ukrepe, s katerimi se bodo realizirali cilji Digitalne Slovenije. 
V Sloveniji je na področju elektronskega davčnega sistema bil ustanovljen sistem eDavki, ki 
omogoča e-poslovanje med državo in posamezniki oz. podjetji. Za njegovo uporabo je 
predpisana točno določena oprema, najpomembnejše je razpolaganje z digitalnim 
potrdilom. Dostop je omogočen tako za registrirane kot za neregistrirane uporabnike. V 
sistemu eDavki je tako za fizične kot za pravne osebe omogočena oddaja obrazcev in 
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uporaba drugih storitev. Zagotavljanje varnosti je ena od najpomembnejših stvari, ki jih 
mora sistem eDavki omogočati uporabnikom. 
V Estoniji se je na področju elektronskega davčnega sistema razvil sistem E Tax. Za uporabo 
spletne strani je predvidena strojna in programska oprema. Dostop je omogočen le za 
registrirane uporabnike. Vstopa se lahko z ID-kartico, Mobilno-ID, z uporabniškim imenom 
ali s pogodbo spletne banke. Vlaganje dokumentov je omogočeno tako za fizične kot pravne 
osebe. Nekateri dokumenti so za vlaganje v davčni sistem že predhodno izpolnjeni, druge 
pa morajo uporabniki izpolniti sami. Varnost je zagotovljena v skladu z najvišjimi trenutnimi 
standardi na področju elektronske varnosti. 
Na podlagi primerjave je bilo ugotovljeno, da se v Estoniji uporablja spletno rešitev za e-
poslovanje na področju elektronskih davkov bolj kot v Sloveniji, saj Estonci v primerjavi s 
Slovenijo oddajo več davkov na spletni strani kot osebno na davčnem uradu. Število 
uporabnikov (v odstotkih) spletne strani E Tax je mnogo večje kot uporabnkov spletne strani 
eDavki. 
Tako je z raziskavo spletnih strani E Tax in eDavki bilo ugotovljenih mnogo prednosti in 
slabosti in to, da sta si sistema v osnovi, tj. poslovanje med davčnim uradom in pravno oz. 
fizično osebo, enaka, razlikujeta se le v načinu uporabe, uporabljeni tehnologiji, 
enostavnosti ... 
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2 E-POSLOVANJE 
E-poslovanje si večina posameznikov predstavlja kot neke vrste izmenjavo podatkov 
oziroma njihovo posredovanje, vendar to ni vse. Tudi brezpapirno poslovanje ne zajema 
opredelitve e-poslovanja. E-poslovanje je vse to in še več. Zajema poslovanje s pomočjo 
uporabe IKT. Izvor elektronskega poslovanja je angleški izraz »electronic commerce«. Sicer 
se ta izraz danes ne uporablja več tako pogosto, v ospredju je vedno bolj pogosto 
uporabljen izraz »e-business«, prevedeno e-poslovanje. Torej e-business je opredeljen kot 
vse, kar delamo s pomočjo omrežij in računalniških aplikacij na področju svoje dejavnosti 
(Jerman Blažič, Klobučar, Perše & Nedeljković, 2001, str.11). 
Sam začetek e-poslovanja sega v sedemdeseta leta dvajsetega stoletja s finančnimi prenosi 
med velikimi podjetji. Ti prenosi so povezovali le izbrana podjetja, ki so bila med seboj 
povezana preko zasebnega omrežja. Na ta način e-poslovanje ni bilo dostopno nikomur 
drugemu, ne ostalim podjetjem ne posameznikom. E-poslovanje se je pospešeno začelo 
razvijati z razvojem interneta. Omogoča povezavo med vsemi subjekti, tako posamezniki 
kot podjetji, organizacijami (Nahtigal, 2010). 
E-poslovanje poteka s pomočjo odprtih in zaprtih sistemov. Primer odprtega sistema je 
svetovno omrežje internet, primer zaprtega pa intranet in ekstranet. Internet ima začetek 
v računalniškem omrežju, ki je bil razvit za vojsko, imenovan ARPANet. Vojska se je nato 
razdvojila od omrežja, kar pa je ostalo, se je dandanes razvilo v poznan internet. Da lahko 
dostopamo do interneta potrebujemo računalnik, ponudnika internetnih storitev, strojno 
opremo, potrebno za priklop v internet in programe, ki omogočajo storitve. Uporabniki 
interneta najpogosteje uporabljajo storitve e-pošte, svetovnega spleta, prenosa datotek in 
spletne komunikacije. Intranet pomeni zasebno omrežje, v katerega so vključeni točno 
določeni posamezniki, po navadi so to zaposleni in zunanji sodelavci organizacije. Namen 
intraneta je komunikacija, posredovanje datotek in podatkov, na tak način, da dostop ni 
omogočen za vse, ampak le za tiste, ki se lahko vanj prijavijo. Hkrati pa se tudi zanje okolje 
intraneta prilagaja, glede na to katere vsebine so potrebne za njihovo delovanje. Ekstranet 
pa je sistem z vsebinami neke organizacije, do katerih lahko dostopajo le registrirani 
uporabniki. Na ta način se nadzira, kdo lahko dostopa do vsebin, ki jih organizacija ponuja 
na spletnem mestu, hkrati pa je omogočena komunikacija med uporabniki in organizacijo. 
V osnovi je ekstranet intranet, le da je razširjen na uporabnike zunaj organizacije (Nahtigal, 
2010). 
V sklopu e-poslovanja poslujejo naslednji udeleženci: 
 posameznik, potrošnik ali državljan; 
 podjetja, ustanove; 
 državna uprava. 
Poslovanje med udeleženci ločimo na naslednje načine (Kovačič, Groznik & Ribič, 2009): 
 med podjetji (B2B - angl. Business to Business); 
 med podjetji in potrošniki (B2C - angl. Business to Consumer); 
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 med potrošniki (C2C - angl. Consumer to Consumer); 
 med podjetji in državno upravo (B2G - angl. Business to Government); 
 med potrošniki in državno upravo (C2G - (angl. Citizen to Government); 
 znotraj državne uprave (G2G - angl. Government to Government). 
 
Slika 1: Udeleženci v poslovanju 
 
Vir: Rozman (2016) 
 
Po Jerman Blažič, Klobučar, Perše & Nedeljković in drugih (2001) se e-poslovanje deli na: 
 spletne trgovine; 
 elektronsko trgovanje; 
 elektronsko trženje; 
 elektronsko bančništvo; 
 elektronsko zavarovalništvo; 
 svetovanje na daljavo; 
 pouk na daljavo; 
 delo na daljavo; 
 avkcije na daljavo; 
 računalniško podprto skupinsko delo. 
Glede na dejavnost delovanja pa so se še klasificirala naslednja področja elektronskega 
poslovanja (Panteon Group, 2017): 
 elektronsko naročanje – E-naročanje; 
 elektronsko borzno poslovanje – E- borzništvo; 
 storitve elektronske javne uprave – E-uprava; 
 svetovanje na daljavo – E-svetovanje. 
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Pri uporabi IKT prihaja tako do prednosti kot do pomanjkljivosti, s katerimi se je že vsak, ki 
je že kdaj koli delal z računalnikom ali drugo IKT, soočil. Kot že prej omenjeno e-poslovanje 
zmanjša porabo papirja, hkrati pa pohitri proces dela in omogoča izmenjavo podatkov. 
Po Turban, Chung, Lee & King(2000, str. 15) so prednosti e-poslovanja za podjetja: 
 razširitev trga iz nacionalnega na globalni (podjetja lahko na preprost, nezahteven 
način pridobijo kupce, dobavitelje in partnerje po svetu); 
 zmanjšajo se stroški, in sicer stroški na področju proizvodnje, poslovanja, 
razpošiljanja in skladiščenja; 
 skrajša se proizvodni cikel; 
 zmanjšajo se stroški za telekomunikacijo; 
 izboljša se image organizacije, torej podoba; 
 zmanjšajo se dobavni čas in njegovi stroški. 
Prednosti e-poslovanja za potrošnika (Turban, Chung, Lee & King, 2000, str. 15): 
 omogočena so nakupovanja vsak trenutek skoraj vsepovsod; 
 omogočena je možnost izbire med ponudniki, proizvodi, ceno in kvaliteto; 
 hitra oskrba kupcev z digitalnimi proizvodi; 
 hitra dobava z relevantnimi informacijami; 
 možne so izmenjave med potrošniki. 
Prednosti e-poslovanja za družbo (Turban, Chung, Lee & King, 2000, str. 16): 
 možnost opravljanja dela od doma, temu sledi zmanjšanje prometa na cestah in 
posledično se manj onesnažuje okolje; 
 povečevanje življenjskega standarda; 
 povečanje razvojnih možnosti za nerazvite dele sveta; 
 pohitijo se dostave javnih storitev, kot so zdravstvo, pošta, izobrazba … 
Poleg vseh zgoraj naštetih prednosti pa tako kot IKT tudi e-poslovanje spremljajo 
pomanjkljivosti, omejitve. Najprej je opazno pri posameznikih in njihovem zdravstvenem 
stanju pri dolgotrajni uporabi IKT z namenom opravljanja e-poslovanja. Posledice so razna 
slabšanja vida, težave v zapestjih, hrbtenici … 
Po Turban, Chung, Lee & King(2000, str. 16) e-poslovanje povzroča naslednje tehnične 
omejitve: 
 težje zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in tajnosti; 
 neustrezen telekomunikacijski prenos; 
 nekompatibilnost opreme in programov, saj se slednji nenehno spreminjajo; 
 pojavljanje dodatnih stroškov za tehnično podpro. 
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Ne tehnične omejitve, ki spremljajo e-poslovanje po Turbanu in ostalih (2000, str. 16-17): 
 stroški – e-poslovanje ima še mnogo možnosti za razvoj, vendar pa so lahko ti stroški 
ogromni; 
 varnost in zasebnost; 
 zaupnost – mnogo posameznikov še vedno ne zaupa elektronskemu poslovanju, v 
ospredju je elektronsko plačevanje in nepoznavanje prodajalcev; 
 dotik – elektronski nakupi onemogočajo dotikanje predmetov, ki bi jih želeli kupiti, 
česar pa si večina želi storiti; 
 ostale omejitve – mnogokrat še ni zakonodaje oziroma ni izpopolnjena, ki bi urejala 
e-poslovanje, povzroča slabe odnose med ljudmi. 
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3 EVROSPKA DIGITALNA AGENDA 
Digitalno gospodarstvo ima rast zaradi nenehno spreminjajoče in naprednejše tehnologije 
hitrejšo kot katera koli druga gospodarstva. Vsako leto je ta rast večja za 12 %. Ta potencial 
pa je omejen z evropsko zaostalostjo na področju zanesljivih in povezanih digitalnih omrežij. 
Evropska Digitalna agenda je bila vpeljana maja 2010 z namenom spodbujanja evropskega 
gospodarstva in s tem tudi doseganja enotnega digitalnega trga ter je ena od sedmih 
iniciativ strategije Evropa 2020, s katero se je opredelila ključna vloga uporabe IKT. EU se 
zaveda, da je mnogo državljanov, ki redno uporabljajo internet, a je še vedno mnogo takih, 
ki ga ne. Zaveda se, da je vedno več opravil, ki jih lahko opravimo s pomočjo interneta. To 
pa zahteva od posameznikov določena digitalna znanja (European Commission, 2014). 
Strategija Evropa 2020 torej izpostavlja pomen uvedbe širokopasovne povezave, ki bo 
spodbujala socialno vključenost in samo konkurenčnost EU. Evropska Digitalna agenda pa 
določa cilje, ki morajo biti doseženi glede širokopasovne povezave. Ti cilji so: 1) EU je 100 
% pokrita s širokopasovno povezavo, torej je omogočena vsem državljanom EU; 2) hitra 
širokopasovna povezava do leta 2020 – vsi državljani EU bi imeli pokritost s širokopasovno 
povezavo z vsaj 30 MB/s ali več; 3) ultrahitra širokopasovna povezava – vsaj 50 % evropskih 
gospodinjstev bi moralo imeti povezavo s hitrostjo nad 100 Mb/s (European Commission, 
2014). 
Hkrati ob doseganju teh ciljev pa je EK (Evropska komisija) postavila določena pravila, in 
sicer da se zmanjšajo stroški, pomoč državam za širokopasovne povezave, za dokončanje 
enotnega digitalnega trga in uveljavitev enotne celine. Digitalizacija in enoten trg 
telekomunikacij bosta povzročila napredek EU, da ne bo zaostala za ostalimi 
celinami/državami ter povzročila gospodarsko rast na ostalih področjih. Da pa bo EU dosegla 
cilj enotne celine, bo potrebno imeti odprti internet, okrepiti pravice potrošnikov, ukiniti 
dodatne stroške za gostovanje v EU in zagotoviti pravno varnost za vlagatelje (European 
Commission, 2014). 
Problem Evropske unije je ne dovolj razvito e-poslovanje, saj imajo z njim težave tako 
potrošniki kot ponudniki. Zato je namen Digitalen agende, da omogoči lažje e-poslovanje s 
preoblikovanjem in dopolnitvijo pravil enotnega digitalnega trga. Ko se bo e-poslovanje 
mnogo bolj uveljavilo, se bo to tudi poznalo pri različnih stroških (npr. zato EK želi, da se z 
letom 2020 računi izdajajo le še elektronsko, saj predvideva, da se bo na ta način v obdobju 
šestih let prihranilo 240 milijard evrov) (European Commission, 2014). 
Na drugi strani pa je pereč problem še vedno visoko pomanjkanje digitalnega znanja. Hkrati 
je vsakodnevno vedno več delovnih mest povezanih s tehnologijo. Zato je EK za reševanje 
teh problemov sklicala veliko koalicijo za digitalna delovna mesta. Njen namen je povezati 
se s koalicijskimi partnerji, katerih naloga je sprejetje ukrepov na področju izobraževanja o 
IKT in s tem pritegniti mlade za izobraževanje, ki bi lahko v prihodnosti pripomoglo pri 
razvoju digitalizacije družbe (European Commission, 2014). 
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Tehnologija bo v posameznikovem življenju imela vedno večjo vlogo – že sedaj je naše 
življenje prepleteno z mobilnimi telefoni, računalniki … Ker se življenje Evropejcev 
podaljšuje, se EU zaveda, da bo potrebno s pomočjo tehnologije zmanjšati stroške, izboljšati 
posameznikovo življenje (zdravstvo razvija eZdravje) in pripomoči posameznikovem 
življenju (npr. robotika) (European Commission, 2014). 
S tem ko bodo povezave vedno hitrejše, bo potrebno tudi vedno bolj zagotavljati varnost 
omrežij in informacij, zato sta Parlament in Svet sprejela direktivo, s katero so opredeljeni 
ukrepi za zagotavljanje skupne varnosti. EU pa hkrati skrbi, da ne bi z ureditvami izkrivljala 
konkurence na enotnem telekomunikacijskem trgu (European Commission, 2014). 
Cilji Digitalne agende (European Commission, 2014): 
 enotni digitalni trg, znotraj katerega so določeni podcilji o odstotku populacije na 
spletu, odstotku čezmejnega elektronskega poslovanja in številu malih in srednjih 
podjetij, ki prodajajo na spletu; 
 digitalna vključenost, znotraj katere so določeni podcilji o odstotku redne uporabe 
interneta, redne uporabe interneta prikrajšanih oseb in o odstotku prebivalstva, ki 
ni nikoli uporabljalo interneta; 
 javne storitve, znotraj katerih so določeni podcilji o odstotku državljanov, ki na 
spletu sodelujejo z javnimi organi in odstotku državljanov, ki vrnejo izpolnjene 
obrazce javnim organom v elektronski obliki. 
Evropska komisija letno preverja uspešnost Digitalne agende. Z letnimi evropskimi poročili 
o napredku na področju digitalnega izobraževanja (EDPR - European Digital Progress 
Report) se je ugotovilo, da je vsako leto vedno več posameznikov, ki uporabljajo splet, 
spletno nakupujejo, veča se zaupanje v tehnologijo in njeno poznavanje. Hkrati pa je 
opaziti, da še vedno ni vsepovsod prisotna širokopasovna povezava (European Commission, 
2014). 
Poročila o digitalnem napredku Evrope (EDPR) spremljajo napredek držav članic na 
področju digitalizacije. Združuje kvantitativne informacije iz DESI indeksa in kvalitativne 
informacije o politiki države. Poročilo ocenjuje napredek držav na petih področjih: 
povezljivost, človeški kapital, uporaba interneta, integracija digitalne tehnologije in digitalne 
javne storitve. Vsako področje pa ima podkategorije, s katerimi se ocenjuje posamezno 
državo, iz njih pa se izoblikuje skupna ocena mesta države. Vseh mest je toliko, kolikor je 
držav članic (European Commission, 2017). V nadaljevanju je prikazana primerjava poročil 
za Slovenijo in Estonijo, s čimer se želi prikazati, katera država je na posameznih področjih 
boljša od druge in kje so še možnosti za izboljšavo ter ugotoviti, katera država bolje sledi 
zastavljenim ciljem Digitalne agende. 
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3.1 POROČILO O DIGITALNEM NAPREDKU ZA SLOVENIJO 
Slovenija je na podlagi DESI indeksa uvrščena na 17. mesto. Razlog takega rezultata je tudi 
marca 2016 sprejeta strategija Digitalna Slovenija 2020, s katero želi Slovenija izboljšati 
digitalizacijo (European Commission, 2017). 
Na področju povezljivosti je Slovenija dosegla 19. mesto, njena ocena pa je 0,58. Splošno 
evropsko povprečje je 0,63, kar pomeni, da je Slovenija pod povprečjem. V spodnji tabeli 
je prikazano področje povezljivost z njegovimi podkategorijami, s katerimi se ocenjuje 
posamezno državo za leto 2016 (European Commission, 2017). 
 
Tabela 1: DESI indeks za področje povezljivost 
 Vrednost Mesto 
Pokritost s fiksnimi širokopasovnimi povezavami (% 
gospodinjstev) 
98 % 17 
Razširjenost fiksnih širokopasovnih povezav (% 
gospodinjstev) 
77 % 9 
Razširjenost mobilnih širokopasovnih povezav (število 
naročnin na 100 ljudi) 
57 25 
Pokritost z omrežjem 4G (% gospodinjstev) 94 % 11 
Spekter (% cilja) 57 % 23 
Pokritost z dostopovnimi omrežji naslednje generacije 
(NGA) (% gospodinjstev) 
82 % 14 
Naročnine na hitro širokopasovno povezavo (% 
naročnina >= 30 Mb/s) 
24 % 22 
Cena fiksne širokopasovne povezave (% prihodka) 2,5 % 26 
Vir: European Commission (2017) 
 
V določenih kategorijah, kot sta npr. razširjenost fiksnih širokopasovnih povezav in pokritost 
z omrežjem 4G, Slovenija dosega dobre rezultate glede na ostale države oz. evropsko 
povprečje. Vendar pa ima na drugi strani zato toliko slabše rezultate v drugih 
podkategorijah, saj zasedajo mesta proti koncu lestvice vseh mest, torej ima skoraj 
najslabše rezultate. Te kategorije so: razširjenost mobilnih širokopasovnih povezav, spekter, 
naročnine na hitro širokopasovno povezavo in cena fiksne širokopasovne povezave. Iz tega 
lahko sklepamo, da ima Slovenija skoraj najvišje cene za fiksne širokopasovne povezave. 
Te rezultate bo potrebno izboljšati s sprejetjem določenih ukrepov, prenosom direktive o 
znižanju stroškov … V mnogih primerih je zaradi visokih stroškov za širokopasovne povezave 
ta povezava še zmeraj neprisotna v mnogih domovih. S tem pa se tudi zmanjšujejo možnosti 
za povečan razvoj na področju digitalizacije družbe. 
Na področju človeškega kapitala je Slovenija dosegla 14. mesto, njena ocena pa je 0,52. 
Splošno evropsko povprečje je 0,55, kar pomeni, da je Slovenija pod povprečjem. V spodnji 
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tabeli je prikazano področje človeški kapital z njegovimi podkategorijami, s katerimi se 
ocenjuje posamezno državo za leto 2016 (European Commission, 2017). 
 
Tabela 2: DESI indeks za področje človeški kapital 
 Vrednost Mesto 
Uporabniki interneta (% posameznikov) 73 % 20 
Vsaj osnovna digitalna znanja in spretnosti (% 
posameznikov) 
53 % 16 
Strokovnjaki za IKT (% zaposlenih oseb) 3,6 % 13 
Diplomanti na področju STEM (na 1000 posameznikov) 19 9 
Vir: European Commission (2017) 
 
Le na enem področju ima Slovenija dobre rezultate, to je število diplomantov na področju 
STEM (znanosti in tehnologije). Na vseh ostalih področjih pa se bo morala izboljšati. Eden 
od načinov zvišanja teh rezultatov je vključitev poučevanja digitalnih veščin, znanj v 
formalno izobraževanje. Da bi se izboljšali rezultati v podkategoriji število uporabnikov 
interneta, bi ga bilo potrebno predstaviti tudi tistim, ki ga sedaj še ne uporabljajo. Jim 
pokazati kako se uporabljajo aplikacije, e-rešitve, ki jih je uvedel javni sektor ... 
Na področju uporabe interneta je Slovenija dosegla 23. mesto, njena ocena pa je 0,42. 
Splošno evropsko povprečje je 0,48, kar pomeni, da je Slovenija pod povprečjem. V spodnji 
tabeli je prikazano področje uporaba interneta z njegovimi podkategorijami, s katerimi se 
ocenjuje posamezno državo za leto 2016 (European Commission, 2017). 
 
Tabela 3: DESI indeks za področje uporaba interneta 
 Vrednost Mesto 
Novice (% posameznikov, ki so internet uporabili v 
zadnjih treh mesecih) 
80 % 11 
Glasba, videoposnetki in igre (% posameznikov, ki so 
internet uporabili v zadnjih treh mesecih) 
78 % 16 
Video na zahtevo (% posameznikov, ki so internet 
uporabili v zadnjih treh mesecih) 
18 % 12 
Videoklici (% posameznikov, ki so internet uporabili v 
zadnjih treh mesecih) 
42 % 18 
Družbena omrežja (% posameznikov, ki so internet 
uporabili v zadnjih treh mesecih) 
51 % 27 
Bančništvo (% posameznikov, ki so internet uporabili v 
zadnjih treh mesecih) 
47 % 21 
Nakupovanje (% uporabnikov interneta) 53 % 19 
Vir: European Commission (2017) 
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Tudi na tem področju je Slovenija podpovprečna, saj ima večina rezultatov, vsi razen enega, 
višji rezultat od sredine vseh mest (to mesto zavzema število 14, saj je 28 mest držav članic, 
ki so ocenjene z DESI indeksom). Iz rezultatov je razvidno, da bo potrebno povečanje 
uporabe internetnih storitev na vseh področjih. Te storitve, aplikacije, bi bilo potrebno 
posameznikom prikazati, jim jih nekako približati. Potrebno bi bilo narediti nekakšno 
»reklamo«, s katero bi bile prikazane prednosti uporabe aplikacij, storitev in kako bi si lahko 
posamezniki z njihovo uporabo olajšali opravljanje določenih stvari v življenju. 
Na področju integracija digitalne tehnologije je Slovenija dosegla 7. mesto, njena ocena pa 
je 0,46. Splošno evropsko povprečje je 0,37, kar pomeni, da je Slovenija nad povprečjem. 
V spodnji tabeli je prikazano področje uporaba interneta z njegovimi podkategorijami, s 
katerimi se ocenjuje posamezno državo za leto 2016 (European Commission, 2017). 
 
Tabela 4: DESI indeks za področje integracija digitalne tehnologije 
 Vrednost Mesto 
Elektronska izmenjava informacij (% podjetij) 33 % 16 
RFID (% podjetij) 4,9 % 9 
Družbeni mediji (% podjetij) 17 % 16 
Elektronsko izdajanje računov (% podjetij) 57 % 3 
Oblak (% podjetij) 15 % 10 
MPS, ki prodajajo na spletu (% MPS) 13 % 18 
Promet pri e-trgovanju (% prometa MPS) n. p.  
Čezmejna spletna prodaja (% MPS) 10,5 % 5 
Vir: European Commission (2017) 
 
V večih podkategorijah ima Slovenija boljše rezultate, saj so nižje od 14. mesta. Tako dobre 
rezultate za elektronsko izdajanje računov dosega Slovenija zato, ker jih je vpeljal javni 
sektor v svoje poslovanje. Če pa je zasebni sektor želel poslovati z javnim, je moral slediti 
njegovemu načinu poslovanja (European Commission, 2017). Slovenska podjetja se 
zavedajo, da jim bo integracija digitalne tehnologije na vseh področjih v podjetju omogočila 
širitev čezmejne prodaje. Ravno zaradi zavedanja o pomembnosti digitalizacije industrije 
ima vedno več podjetij zaposlenega direktorja informatike. 
Na področju digitalne javne storitve je Slovenija dosegla 16. mesto, njena ocena pa je 0,51. 
Splošno evropsko povprečje je 0,55, kar pomeni, da je Slovenija pod povprečjem. V spodnji 
tabeli je prikazano področje uporaba interneta z njegovimi podkategorijami, s katerimi se 
ocenjuje posamezno državo za leto 2016 (European Commission, 2017). 
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Tabela 5: DESI indeks za področje digitalne javne storitve 
 Vrednost Mesto 
Uporabniki e-uprave (% uporabnikov interneta) 22 % 22 
Vnaprej izpolnjeni obrazci (Ocena od 0 do 100) 43 16 
Spletno opravljanje storitev (Ocena od 0 do 100) 84 14 
Odprti podatki (% najvišje ocene) 60 % 12 
Vir: European Commission (2017) 
 
Na tem področju se vrednost treh rezultatov giblje okoli sredine, to je 14, eden pa sega bolj 
na konec lestvice. Najboljši rezultat ima podkategorija odprti podatki, in sicer zato, ker se 
je sprejela zakonodaja o ponovni uporabi podatkov. Na ostalih področjih še bodo potrebne 
izboljšave. Na skoraj vseh področjih ima Slovenija slabše rezultate, zaostaja za Evropo, le 
na enem ima boljše rezultate kot Evropa. Razlog takega rezultata je uporaba elektronskih 
računov javnega sektorja, ki je s tem na nek način prisilil zasebni sektor k uporabi 
elektronskih računov, saj če je zasebni sektor želel poslovati z javnim, je moral slediti 
njegovemu načinu poslovanja. Portal e-uprava in druge spletne storitve se ne uporabljajo 
dovolj, ker so »navadnim« ljudem manj znane oz. ne vedo, kako bi jih uporabljali, pa se 
tega tudi ne lotijo. Problem na strani posameznikov je neznanje, nezainteresiranost in celo 
strah pred tem, da bodo kaj narobe storili ali pa uporaba določene storitve ne bo varna. 
3.2 POROČILO O DIGITALNEM NAPREDKU ZA ESTONIJO 
Estonija je na podlagi DESI indeksa uvrščena na 9. mesto. Tako dobro mesto zaseda zato, 
ker spada med tiste države, ki so do sedaj zelo razvite na področju zagotavljanja spletnih 
javnih storitev. Njeni prebivalci so že dobro usposobljeni za uporabo digitalnih tehnologij in 
internetnih storitev. Njihov največji izziv je digitalizacija podjetij (European Commission, 
2017). 
Na področju povezljivosti Estonija dosega 17. mesto, njena ocena pa je 0,62. Splošno 
evropsko povprečje je 0,63, kar pomeni, da je Estonija pod povprečjem. V spodnji tabeli je 
prikazano področje povezljivost z njegovimi podkategorijami, s katerimi se ocenjuje 
posamezno državo za leto 2016 (European Commission, 2017). 
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Tabela 6: DESI indeks za področje povezljivost 
 Vrednost Mesto 
Pokritost s fiksnimi širokopasovnimi povezavami (% 
gospodinjstev) 
91 % 25 
Razširjenost fiksnih širokopasovnih povezav (% 
gospodinjstev) 
77 % 8 
Razširjenost mobilnih širokopasovnih povezav (številno 
naročnin na 100 ljudi) 
116 4 
Pokritost z omrežjem 4G (% gospodinjstev) 94 % 8 
Spekter (% cilja) 80 % 7 
Pokritost z dostopovnimi omrežji naslednje generacije 
(NGA) (% gospodinjstev) 
79 % 18 
Naročnine na hitro širokopasovno povezavo (% 
naročnina >= 30 Mb/s) 
31 % 20 
Cena fiksne širokopasovne povezave (% prihodka) 1,2 % 14 
Vir: European Commission (2017) 
 
Na tem področju večina podkategorij dosega zelo dobra mesta, le nekaj jih ima nekoliko 
slabši rezultat. V Estoniji imajo nekoliko slabšo pokritost s fiksnimi širokopasovnimi 
povezavami, vendar pa je njihova razširjenost toliko boljša. Še boljše rezultate dosega 
mobilna razširjenost širokopasovnih povezav, saj pripada na 100 ljudi kar 116 naročnin. 
Pokritost s fiksnimi širokopasovnimi povezavami pa Estonija rešuje s projektom EstWin. Z 
njim želijo doseči izgradnjo obnovljivih omrežij na podeželju, kar bi imelo pozitivne posledice 
na splošno državno povezljivost (European Commission, 2017). Najslabši rezultat je na 
področju pokritost s fiksnimi širokopasovnimi povezavami, ker tam, kjer ni gosta naseljenost 
ljudi, zasebni sektor ne vidi dobička v tem, da bi to področje pokril s temi povezavami. Z 
napeljavo povezav bi imel namreč več stroškov kot zaslužka. 
Na področju človeški kapital je Estonija dosegla 10. mesto, njena ocena pa je 0,58. Splošno 
evropsko povprečje je 0,55, kar pomeni, da je Estonija nad povprečjem. V spodnji tabeli je 
prikazano področje človeški kapital z njegovimi podkategorijami, s katerimi se ocenjuje 
posamezno državo za leto 2016 (European Commission, 2017). 
 
Tabela 7: DESI indeks za področje človeški kapital 
 Vrednost Mesto 
Uporabniki interneta (% posameznikov) 85 % 8 
Vsaj osnovna digitalna znanja in spretnosti (% 
posameznikov) 
60 % 10 
Strokovnjaki za IKT (% zaposlenih oseb) 4,4 % 6 
Diplomanti na področju STEM (na 1000 posameznikov) 14 24 
Vir: European Commission (2017) 
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V skoraj vseh podkategorijah ima Estonija zelo dobre rezultate, le v eni je bližje koncu 
lestvice vseh mest. Iz tabele je razvidno, da Estonci so uporabniki interneta in imajo 
digitalna znanja. Primanjkuje oz. ne povečuje pa se jim število diplomantov na področju 
STEM (znanosti in tehnologije), kar pomeni, da bodo morali vključiti oz. izboljšati 
poučevanje o IKT. Povečanje števila diplomatov na področju znanosti in tehnologije bi 
povzročila dobra spodbuda ali vpeljava novega študija, ki bi bolj ustrezal študentu, a bi bil 
še vedno dovolj kvaliteten. Cilj fakultet, ki izobražujejo na področju STEM, bi moral biti, da 
čim več kvalitetnih študentov diplomira. 
Na področju uporaba interneta je Estonija dosegla 6. mesto, njena ocena pa je 0,60. 
Splošno evropsko povprečje je 0,48, kar pomeni, da je Estonija nad povprečjem. V spodnji 
tabeli je prikazano področje uporaba interneta z njegovimi podkategorijami, s katerimi se 
ocenjuje posamezno državo za leto 2016 (European Commission, 2017). 
 
Tabela 8: DESI indeks za področje uporaba interneta 
 Vrednost Mesto 
Novice (% posameznikov, ki so internet uporabili v 
zadnjih treh mesecih) 
89 % 3 
Glasba, videoposnetki in igre (% posameznikov, ki so 
internet uporabili v zadnjih treh mesecih) 
84 % 9 
Video na zahtevo (% posameznikov, ki so internet 
uporabili v zadnjih treh mesecih) 
24 % 9 
Videoklici (% posameznikov, ki so internet uporabili v 
zadnjih treh mesecih) 
47 % 12 
Družbena omrežja (% posameznikov, ki so internet 
uporabili v zadnjih treh mesecih) 
66 % 20 
Bančništvo (% posameznikov, ki so internet uporabili v 
zadnjih treh mesecih) 
90 % 4 
Nakupovanje (% uporabnikov interneta) 64 % 13 
Vir: European Commission (2017) 
 
Na tem področju Estonija dosega zelo dobre rezultate, saj je le ena podkategorija uvrščena 
proti koncu lestvice vseh mest. Estonci so zelo dobri uporabniki spleta, celo spletnega 
bančništva. Nekoliko manj pa uporabljajo družbena omrežja. Večina posameznikov starih 
do 45 let je uporabnikov družbenih omrežij (NapoleonCat., 2017). Torej bo Estonija morala 
razširiti starostno skupino uporabnikov družbenih omrežij. 
Na področju integracija digitalne tehnologije je Estonija dosegla 20. mesto, njena ocena pa 
je 0,32. Splošno evropsko povprečje je 0,37, kar pomeni, da je Estonija pod povprečjem. V 
spodnji tabeli je prikazano področje uporaba interneta z njegovimi podkategorijami, s 
katerimi se ocenjuje posamezno državo za leto 2016 (European Commission, 2017). 
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Tabela 9: DESI indeks za področje integracija digitalne tehnologije 
 Vrednost Mesto 
Elektronska izmenjava informacij (% podjetij) 22 % 23 
RFID (% podjetij) 2,7 % 25 
Družbeni mediji (% podjetij) 12 % 23 
Elektronsko izdajanje računov (% podjetij) 19 % 12 
Oblak (% podjetij) 17 % 8 
MPS, ki prodajajo na spletu (% MPS) 15 % 16 
Promet pri e-trgovanju (% prometa MPS) 10,7 % 8 
Čezmejna spletna prodaja (% MPS) 6,1 % 19 
Vir: European Commission (2017) 
 
Iz tabele je razvidno, da Estonija zelo peša na tem področju, saj večina podkategorij dosega 
zelo slaba mesta. V sama podjetja digitalna tehnologija ni dovolj integrirana, kar pomeni, 
da nekdo, ki naj bi v podjetjih to uvajal, tega ne počne ali pa podjetja težje pridobijo take 
strokovnjake, ki bi to opravljali. 
Na področju digitalne javne storitve je Estonija dosegla 1. mesto, njena ocena pa je 0,84. 
Splošno evropsko povprečje je 0,55, kar pomeni, da je Estonija precej nad povprečjem. V 
spodnji tabeli je prikazano področje uporaba interneta z njegovimi podkategorijami, s 
katerimi se ocenjuje posamezno državo za leto 2016 (European Commission, 2017). 
 
Tabela 10: DESI indeks za področje digitalne javne storitve 
 Vrednost Mesto 
Uporabniki e-uprave (% uporabnikov interneta) 78 % 1 
Vnaprej izpolnjeni obrazci (Ocena od 0 do 100) 89 2 
Spletno opravljanje storitev (Ocena od 0 do 100) 97 2 
Odprti podatki (% najvišje ocene) 55 % 17 
Vir: European Commission (2017) 
 
Na tem področju Estonija dosega najboljše rezultate. Njeni državljani so vešči uporabniki 
e-uprave in e-storitev. Ravno tako Estonija prednjači v podkategoriji vnaprej izpolnjeni 
obrazci, s čimer pohitri proces in olajša delo državljanom. Kot je razvidno iz tabele, pa ima 
Estonija slabše rezultate na področju odprti podatki. 
Po razpadu Sovjetske zveze Estonija ni imela dovolj denarnih sredstev za organizacijo javnih 
storitev tako kot vzhodno evropske države, zato se je že takratna vlada odločila, da bodo 
stroške zmanjšali z uporabo interneta in digitalnih tehnologij (Medium, 2017). 
Tako dobri rezultati imajo torej razlog v odprtem in decentraliziranem sistemu, ki med seboj 
povezuje različne storitve in podatkovne baze. Sistemi, ki se uporabljajo v Estoniji 
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zagotavljajo odprtost in zaupanje. Eden od takih primerov je, da lahko državljani vidijo 
evidence, ki jih vodi država in vidijo, kdo lahko dostopa do njihovih podatkov, v določenih 
primerih pa jim lahko celo omejijo dostop do svojih podatkov (European Commission, 2017). 
3.3 PRIMERJAVA DIGITALNIH POROČIL O NAPREDKU V EVROPI 
Na splošno na področju povezljivost dosega boljše rezultate Estonija, saj dosega 17. mesto, 
Slovenija pa šele 19. mesto. V podkategorijah ima Estonija vedno boljše rezultate kot 
Slovenija, le v dveh podkategorijah ima Slovenija boljše, to sta pokritost s fiksnimi 
širokopasovnimi povezavami in pokritost z dostopovnimi omrežji naslednje generacije. To 
pomeni, da Estonija bolje zasleduje cilj širokopasovne povezanosti, s katero se bo omogočil 
enotni digitalni trg. Vendar imata še obe državi mnogo priložnosti za izboljšavo na tem 
področju, saj sta obe mesti, ki ju državi zasedata, bolj na koncu kot pa na začetku lestvice 
vseh mest. 
Ravno tako je na področju človeški kapital Estonija dosegla boljšo mesto kot Slovenja. V 
vseh podkategorijah zaseda Estonija boljša mesta kot Slovenija, le v podkategoriji 
diplomanti na področju STEM je Slovenija boljša. Razlog tega boljšega rezultata je, da 
Estoniji primanjkuje diplomantov na področju znanosti in tehnologij oz. jih ne »proizvedejo« 
toliko, kot jih potrebujejo. Kljub temu pa bo Slovenija morala izboljšati rezultate na tem 
področju, če želi postati digitalna država. 
Področje uporaba interneta uvršča Slovenjo komaj na 23. mesto, Estonijo pa na 6. mesto. 
V vseh podkategorijah je Estonija boljša od Slovenije. Slovenci ne uporabljajo dovolj 
interneta in njegovih raznih spletnih strani, ki so sam začetek digitalizacije posameznikov. 
Na področju integracija digitalne tehnologije je Slovenija precej boljša od Estonije, saj 
dosega 7. mesto, Estonija pa je šele na 20. mestu. Razlog takega rezultata je dobra 
integrirana tehnologija v slovenskih podjetjih in njihovo zavedanje o pomembnosti 
čezmejne prodaje. Poleg tega so dobre rezultate dali elektronski računi, ki so rezultat 
javnega sektorja in njegovega poslovanja, s čimer so posredno prisilili podjetnike v izdajanje 
elektronskih računov, če so želeli poslovati z javnim sektorjem. 
Oče oziroma mati področja digitalne javne storitve pa je Estonija, saj je najboljša država v 
ponujanju e-storitev, vnaprej izpolnjenih obrazcev ob uporabi sodobne tehnologije. Zaseda 
1. mesto, saj kar 97 od 100 uporabnikov uporablja spletne storitve. Slovenija je šele na 16. 
mestu. Razlog estonskih odličnih rezultatov je odprt decentraliziran sistem. Njegova 
prednost je to, da povezuje storitve s podatkovnimi bazami ter zagotavlja svojim 
uporabnikom odprtost in zaupnost. 
Slovenija je na kar nekaj področjih slabša od Estonije, na drugih pa boljša od nje. Estonija 
tako bolje zasleduje cilje Digitalne agende. Tako bi lahko za lažji in hitrejši napredek v 
digitalnem razvoju posamezna država poskušala uporabiti že preverjene rešitve druge 
države na digitalnem področju, ki jih je uveljavila posamezna država z namenom povečanja 
digitalnega razvoja. 
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4 DIGITALNA SLOVENIJA 2020 
Digitalna Slovenija 2020 je strategija, katere namen je digitalni družbeni razvoj in izkoristiti 
vse možnosti, ki jih omogočajo IKT in internet z namenom, da bi bila Slovenija napredna 
digitalna družba. Koristi strategije naj bi imela tako gospodarstvo kot družba. Digitalni 
Sloveniji 2020 sta se pridružila še dva dokumenta, in sicer Načrt razvoja omrežij naslednje 
generacije do leta 2020 in Strategija kibernetske varnosti. Namen vseh dokumentov je 
odpraviti razvojni razkorak na področju digitalne družbe, to pa zajema pospešen razvoj 
podjetništva v smeri digitalizacije, razvoj digitalne infrastrukture in družbe, izboljšavo 
kibernetske varnosti, izgradnjo širokopasovne infrastrukture, mobilno tehnologija … (MJU, 
2016). 
S strategijo želi Slovenija vzpostaviti drugačen, nov sistem elektronskih identitet, ki bo 
prvotno namenjen za javni sektor, nato pa se bo z njim tudi omogočilo poenostavljeno 
čezmejno poslovanje in vključitev slovenskih podjetij v enotni digitalni trg. Glavni namen 
strategije je torej premostitev razvojnega razkoraka na področju digitalne družbe in 
vzpostavitev digitalne infrastrukture z namenom enakopravne vključitve vseh slovenskih 
deležnikov v digitalni prostor Evrope. S strategijo se je ustanovila Slovenska digitalna 
koalicija, katere naloga je sprejetje ukrepov, s katerimi se bodo tako družba kot podjetja 
digitalizirali, povečanje zavedanja o vedno večji pomembnosti IKT in interneta, izboljšanje 
digitalne pismenosti, izboljšanje e-veščin oseb, ki opravljajo delo za plačilo (delovno aktivni) 
in povečanje števila kvalificiranih strokovnjakov na področju IKT. Pričakujejo se tudi ukrepi 
za izboljšavo interneta za otroke in starejše. Slovenija se zaveda, da bo morala šolstvo 
prilagoditi novejši dobi, tj. dobi digitalizacije (MJU, 2016). 
Na področju razvoja slovenske informacijske družbe je Slovenija delovala, vendar ne dovolj 
intenzivno, kar je bilo tudi razvidno iz letnih evropskih poročil napredka na področju 
digitalnega izobraževanja, zato je Slovenija začela s spremembami v smeri digitalizacije, 
katere začetek je ta strategija. Prednostna področja ukrepanja strategije so širokopasovna 
in druga infrastruktura elektronskih komunikacij, inovativno podatkovno vodene storitve, 
digitalno podjetništvo, kibernetska varnost in vključujoča digitalna družba (MJU, 2016). 
Cilji za doseganje namenov strategije so (MJU, 2016): 
 »dvig splošnega zavedanja o pomenu IKT in interneta za razvoj družbe,  
 vzdržno, sistematično in osredotočeno vlaganje v razvoj digitalne družbe,  
 splošna digitalizacija po načelu privzeto digitalno (digital by default),  
 konkurenčno digitalno podjetništvo in digitalizirana industrija za digitalno rast,  
 intenzivna in inovativna uporaba IKT in interneta v vseh segmentih družbe,  
 visokohitrostni dostop do odprtega interneta za vse,  
 vključujoča digitalna družba,  
 varen kibernetski prostor,  
 zaupanje v kibernetski prostor in varovanje človekovih pravic,  
 Slovenija – referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih 
tehnologij«. 
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5 EDAVKI 
S pomočjo portala eDavki lahko posameznik v Sloveniji na enostaven, udoben in varen način 
izpolni in odda davčne obrazce s pomočjo katerega koli računalnika, od doma ali v pisarni. 
Uporabnik portala eDavki je lahko vsaka oseba, ki je davčni zavezanec. Za elektronsko 
poslovanje s FURS-om (Finančna uprava Republike Slovenije) mora imeti vsak posameznik 
računalnik z ustrezno opremo, možnost dostopanja do interneta in ustrezno kvalificirano 
digitalno potrdilo (FURS Predstavitev, 2017). 
Elektronsko oddajanje in izpolnjevanje obrazcev je enakovredno papirnemu poslovanju, 
hkrati pa ima takšen način poslovanja nekaj pomembnih prednosti pred papirnim 
poslovanjem: v sistemu eDavki lahko uporabniki oddajo elektronske obrazce za področje 
dohodnine, DDV, prispevkov in davčnih odtegljajev, za davek od dohodka iz dejavnosti, 
davek od dohodka pravnih oseb, davek na motorna vozila, za zavarovalne posle, dobiček, 
davek na tonažo, davek na bilančno vsoto bank, davek na finančne storitve, eVročanje, 
davčno potrjevanje računov, kmetijstvo in še ostale vloge. 
5.1 ZGODOVINA 
Elektronsko poslovanje ima začetek v letu 2001, ko je takratna Davčna uprava Republike 
Slovenije (DURS) pripravila predlog za projekt elektronskega davčnega poslovanja 
(katerega osnova sega na podlagi študije izvedljivosti za ta sistem že v leto 1999), ki ga je 
posredovala v predlogu proračuna. Vendar pa v tem letu za ta projekt niso bila zagotovljena 
sredstva, zato se je izvedba projekta preložila v leto 2002. V sredini leta 2001 je sicer Vlada 
RS sprejela sklep, s katerim bi se začel postopek razvoja elektronskega davčnega 
poslovanja, vendar se je zaradi nepravilnosti pri objavi javnega naročila ta projekt vzpostavil 
šele leta 2003. DURS je za sistem eDavkov izbrala takratno rešitev, ki ga je izoblikovalo 
podjetje Hermes Softlab. Prvo elektronsko poslovanje se je pričelo konec leta 2003, ko je 
zavezancem bila ponujena možnost elektronske oddaje obrazca za davek na dodano 
vrednost (DDV). Kmalu za tem se je implementiral obrazec za napoved odmere dohodnine. 
Obrazci se od takrat naprej dodajajo in spreminjajo glede na uvajanje novih ter 
spreminjanje obstoječih zakonov in pravilnikov (Špilar, 2004, str. 24). 
Ta projekt naj bi prinesel mnogo prednosti za zavezance in administracijo. Ena od glavnih 
prednosti je bilo bolj učinkovito pobiranje davkov, pri čemer bi bili stroški čim nižji. Hkrati 
pa se je želelo spodbudit prostovoljno odgovornost zavezancev za izpolnjevanje obveznosti. 
Razlog za uvedbo tega sistema je bil tudi ta, da bi se Slovenija približala EU oz. bi izpopolnila 
svoje članstvo s tem, ko bi prilagajala svojo zakonodajo (Špilar, 2004, str. 24). 
5.2 POTREBNA OPREMA 
Kot je že napisano, je za uporabo spletnega servisa eDavki nujen računalnik in dostop do 
interneta, hkrati pa se lahko portal uporablja le v podprtih brskalnikih in operacijskih 
sistemih. Uporaba portala omogoča na enostavnejši način izpolnjevanje obveznosti davčnih 
zavezancev in ne pomeni nove, dodatne obveznosti zanje, le še en udobnejši način za 
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oddajo in izpolnitev obrazcev. Potrebno je imeti ustrezno strojno opremo, tj. računalnik, 
dostop do interneta, opremo za varno shranjevanje digitalnega potrdila in programsko 
opremo, ustrezen operacijski sistem in brskalnik, ki ga podpira komponenta za elektronski 
podpis DigSig (FURS Potrebna oprema, 2017). 
5.3 VSTOP V SISTEM EDAVKI 
V sistemu eDavki lahko s FURS-om poslujejo vsi davčni zavezanci, tako posamezniki kot 
državni organi. Uporabniki portala so torej fizične osebe, pravne osebe oz. fizične osebe z 
dejavnostjo, državne institucije, oseba, ki je zaposlena pri pravni osebi oz. pri fizični osebi 
z dejavnostjo in oseba zaposlena v javni upravi (FURS Pridobitev digitalnega potrdila, 2017). 
Ti pa so lahko registrirani ali neregistrirani. Registrirani uporabniki so uporabniki, ki imajo 
veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, ustrezno programsko in strojno opremo ter so 
uspešno opravili prvo prijavo v sistem eDavki. Ti lahko s pomočjo zaprtega dela portala 
(Frešar, 2011, str. 30): 
 elektronsko izpolnijo, podpišejo in oddajo obrazce, ki so na voljo v sistemu; 
 poiščejo pomoč pri izpolnjevanju obrazcev; 
 večkrat elektronsko oddajo obrazec do izteka zakonskega roka; 
 so opozorjeni na možne kočljive ali ne kočljive napake; 
 si natisnejo in izvozijo digitalne povratnice, ki služijo dokazovanju datuma in časa 
uspešno vloženega dokumenta. 
Neregistrirani uporabniki so uporabniki, ki nimajo kvalificiranega digitalnega potrdila 
kompatibilnega s portalom, imajo pa računalnik in dostop do interneta. Ti lahko s pomočjo 
odprtega dela portala (Frešar, 2011, str. 30): 
 oddajo nekatere obrazce brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila; 
 uporabijo eDohodnina (obrazec za dohodnino oz. testni izračun); 
 dajo ugovor zoper informativni izračun. 
5.3.1 REGISTRACIJA V SISTEM EDAVKI 
Za poslovanje s FURS-om morajo posamezniki najprej opraviti registracijo v spletno stran 
eDavki, ki zajema tri korake (Frešar, 2011, str. 38): 
 pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila; 
 prevzetje in namestitev kvalificiranega digitalnega potrdila; 
 prijavo v sistem eDavki. 
5.3.2 KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO 
Kvalificirano digitalno potrdilo zajema podatke, ki omogočajo identifikacijo posameznika, je 
neke vrste elektronska osebna izkaznica. Poleg tega pa zajema tudi podatke o javnem in 
zasebnem ključu, s katerima se omogoča varna komunikacija. Za podpisovanje elektronskih 
dokumentov potrebuje posameznik digitalno potrdilo in zasebni ključ (FURS Potrebna 
oprema, 2017). Kvalificirano digitalno potrdilo omogoča varen elektronski podpis. Zajema 
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podatke v elektronski obliki, ki so enakovredne lastnoročnemu podpisu (ZEPEP, 15. člen). 
V sistemu eDavki so digitalna potrdila torej namenjena osebni identifikaciji in elektronskemu 
podpisovanju.  
Digitalna potrdila naslednjih overiteljev so podprta v sistemu eDavki: SIGOV-CA, SIGEN-CA, 
AC-NLB, POŠTA®CA, HALCOM. Drugih digitalnih potrdil, izdanih s strani drugih overiteljev, 
ni možno uporabljati v sistemu eDavki (FURS Potrebna oprema, 2017). 
Hkrati pa se digitalna potrdila razlikujejo glede na vlogo posameznika v davčnem 
poslovanju: 
 fizična oseba (izdaja jih SIGEN-CA, AC NLB, POŠTA®CA, HALCOM CA); 
 zastopnik pravne osebe oz. fizične osebe z dejavnostjo (izdaja jih SIGEN-CA, AC 
NLB, POŠTA®CA, HALCOM CA); 
 zastopnik državne institucije (SIGOV-CA); 
 zaposlen pri pravni osebi oz. pri fizični osebi z dejavnostjo (izdaja jih SIGEN-CA, AC 
NLB, POŠTA®CA, HALCOM CA); 
 zaposlen v javni upravi (SIGOV-CA) (FURS Registracija, 2017). 
 
Digitalno potrdilo je sodobna informacijska identifikacija posameznika, saj vsebuje podatke 
o imetniku, tj. ime in priimek, enolična identifikacijska številka, e-pošta, ... ; obdobje 
veljavnosti, podatke o overitelju oziroma izdajatelju digitalnega potrdila. Za pravne osebe 
pa vsebuje še ime podjetja (Gospodarska zbornica Slovenije, 2017). 
Digitalna potrdila so tehnologija, katere osnovni namen delovanja nam omogoča varno in 
zasebno poslovanje, komuniciranje. Njihov osnovni namen je šifriranje in digitalni podpis. 
Omogoča tudi druge aktivnosti, in sicer (Gospodarska zbornica Slovenije, 2017): 
 avtentikacija – omogoča nedvoumno identifikacijo imetnika digitalnega potrdila; 
 izmenjava podatkov z institucijami javne uprave; 
 varno komuniciranje med imetniki potrdil overitelja na MJU (Ministrstvo za javno 
upravo); 
 uporabo za storitve oz. aplikacije, kjer se zahteva uporaba potrdil SIGEN-CA (SIGEN-
CA). 
 nezatajljivost lastništva podpisanih e-podatkov; 
 celovitost e-podatkov. 
5.4 PRIJAVA V SISTEM EDAVKI 
Za prvo prijavo v sistem eDavki mora imeti posameznik: 
 nameščeno digitalno potrdilo, 
 nameščeno komponento za elektronsko podpisovanje, 
 se seznaniti in strinjati s Pogoji za uporabo eDavkov. 
Posameznik mora tako na spletni strani eDavkov najprej klikniti ikono Prva prijava, ki ga 
nato pošlje na naslednjo stran. Temu sledi postopek, kjer mora posameznik podpisati 
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pogoje uporabe spletne strani eDavki. Sledi naložitev podpisne komponente na 
posameznikov računalnik. Z njo in digitalnim potrdilom se podpiše pogoje uporabe. To je 
enkratno dejanje, ki ga ob naslednji prijavi v sistem ni več potrebno opraviti. Tako se je 
uporabnik vključil v sistem eDavki (FURS Prva prijava, 2017). Na spodnji sliki je prikazana 
osnovna stran eDavkov za registrirane uporabnike. 
 
Slika 2: Spletna stran eDavki 
 
Vir: Intervju z Erik Mihalj (2017) 
 
5.5 VLAGANJE DOKUMENTOV 
Davčni zavezanci lahko oddajajo, vlagajo dokumente s pomočjo portala eDavki. Postopek 
vlaganja dokumentov poteka v treh korakih in je prikazan na spodnji sliki: 
 
Slika 3: Vlaganje dokumentov 
 
Vir: FURS Vlaganje dokumentov (2017) 
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Seznami elektronskih davčnih obrazcev, do katerih lahko dostopajo davčni zavezanci, so 
razdeljeni na sklope glede na vrsto zavezanca (fizična, pravna oseba) in glede na vrsto 
davka (npr. dohodnina, DDV, …). Skupaj je na voljo 97 obrazcev (FURS Davčni obrazci v 
eDavkih, 2017). 
5.6 VARNOST V EDAVKIH 
Varnost poslovanja v sistemu eDavki se zagotavlja na treh področjih, in sicer s strani 
uporabe najsodobnejše tehnologije, s strani zakonodaje in uporabnikove osebne 
odgovornosti. Na področju zakonodaje obstajajo zakoni, podzakonski akti in drugi predpisi, 
ki urejajo varnost elektronskega poslovanja. Hkrati pa je zelo pomembna tudi uporabnikova 
odgovornost, ko uporablja tehnologijo za poslovanje v eDavkih. Vsak uporabnik je namreč 
odgovoren za uporabo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila. S strani tehnologije pa 
se varnost zagotavlja na podlagi najvišjih standardov, ki veljajo na področju elektronskega 
poslovanja preko interneta. Tako je s pomočjo tehnologije v sistemu eDavkov omogočeno: 
 identifikacija uporabnika – to je omogočeno s kvalificiranim digitalnim potrdilom, s 
katerim lahko posluje v skladu z dodeljenimi pooblastili; 
 identifikacija strežnika – ob prijavi uporabnika v sistem se preverja tudi identifikacija 
strežnika, na takšen način se zagotavlja varnost uporabniku, da le-ta nebi pošiljal 
podatkov na lažen strežnik; 
 zaščitena internetna povezava – komunikacija posameznika oz. njegovega 
računalnika in strežnika eDavkov je šifrirana, na ta način se preprečuje nedovoljen 
dostop do uporabnikovega poslovanja; 
 preverjanje celovitosti podatkov – strežnik sam ob prejetju dokumenta opravi njegov 
pregled in ga da uporabniku v podpis, na ta način se preprečuje nepopolno vlaganje 
dokumentov v sistem eDavkov; 
 podpisovanje dokumentov – ob oddaji dokumenta ga mora uporabnik elektronsko 
podpisati; 
 časovni žig – vsi dokumenti, ki so vloženi v sistem eDavkov, hkrati ob podpisovanju 
pridobijo tudi časovni žig SIGOV-CA TSA, na ta način se onemogoči ponarejanje 
časa vložitve dokumenta; 
 neizpodbitnost dejanj – elektronski podpis z elektronskim potrdilom in časovnim 
žigom pravno zagotavlja nedvoumno določljivost posameznika podpisnika in čas 
oddaje dokumenta; elektronska povratnica, ki jo prejme uporabnik, je pravni dokaz 
za davčnega zavezanca o oddaji dokumenta; 
 beleženje dogodkov – vsi dogodki, to so vpogledi, oddaje in spremembe pooblastil 
se zapisujejo v dnevnik dogodkov, to velja za vse uporabnike sistema eDavki, tudi 
davčne referente; 
 varnost strežnikov – se zagotavlja z večimi požarnimi zidovi, ki ščitijo pred zunanjim 
svetom in nepooblaščenimi vdori (FURS Varnost v eDavkih, 2017). 
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6 E TAX 
Estonija ima davčni sistem, za katerega velja, da je eden najbolj liberalnih davčnih sistemov. 
Od svojih davčnih zavezancev ne zahteva plačevanja davkov na darila, dediščino ali 
nepremičnine. Vse davke lahko posamezniki prijavijo in vložijo davčne napovedi preko 
sistema e-Tax Board/e-Customs. To je elektronska služba davčne in carinske uprave (Tax 
and Customs Board), ki deluje 24 ur na dan vse leto (1office, 2017). S pomočjo portala E 
Tax lahko posameznik v Estoniji na enostaven, udoben in varen način izpolni in odda davčne 
obrazce s pomočjo katerega koli računalnika ali telefona. Uporabnik portala E Tax je lahko 
vsaka oseba, ki je davčni zavezanec. 
Da se sploh lahko elektronsko posluje z davčno in carinsko upravo (Tax and Customs Board) 
mora imeti vsak posameznik računalnik z ustrezno opremo, možnost dostopanja do 
interneta in ustrezno kvalificirano digitalno potrdilo. V sistemu E Tax lahko uporabniki 
oddajo elektronske obrazce za področje davek od dohodka, socialni davek, zemljiški davek, 
davek na igre na srečo, davek na dodano vrednost, carine, trošarine in davek na težka 
tovorna vozila. To so državni davki, zavezanci pa morajo plačevati tudi lokalne davke, ki so 
urejeni z Zakonom o lokalnih davkih (Taxation Act, Article 3). 
6.1 ZGODOVINA 
Spletna stran E-Tax Board/e-Customs je pričela delovati jeseni leta 2000. Že takrat je 
ponujala mnogo možnosti tako za fizične kot pravne osebe. 
Nove storitve so se z leti nenehno dodajale npr. (Intervju s Kannela Koidu, 2017): 
 2003-2007: različne izjave za tretje osebe; 
 2004: trošarinske deklaracije; 
 2006: carinska deklaracija; 
 2007: podatki in obvestila o davku na zemljišče; 
 2009: predplačniški račun. 
Od leta 2007 so vse davčne in carinske obveznosti povezane z veliko uporabniško bazo, ki 
je na voljo preko elektronskih kanalov. V letih 2006 – 2007 se je reorganiziral kanal 
elektronskih storitev, ki sedaj: 
 zagotavlja sodobno in ergonomsko delovno okolje tako za stranko kot tudi za davčne 
ali carinske uradnike; 
 omogoča razlikovanje med vlogami in namizji uporabnikov (zasebna stranka, 
poslovna stranka ali uradnik); 
 ponuja optimalno menijsko strukturo, ki jo je možno enostavno dopolniti z novimi 
aplikacijami v prihodnosti (Intervju s Kannela Koidu, 2017). 
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6.2 POTREBNA OPREMA 
Za uporabo spletne strani E Tax potrebujejo uporabniki strojno in programsko opremo. 
Strojna oprema, ki jo posameznik potrebuje za vstop v E Tax, je odvisna od načina, ki si ga 
izbere za vstop v spletno stran. V vsakem primeru pa potrebuje posameznik dostop do 
interneta. 
Potrebna strojna oprema za vstop z ID-kartico, uporabniškim imenom in v spletno banko 
na spletni strani E Tax je računalnik, poleg tega pa je za uporabo ID-kartice potreben čitalnik 
kartic. Za vstop z mobitelom je potrebno razpolagati z mobitelom in SIM kartico. Programska 
oprema, potrebna za vstopanje v sistem E Tax z vsemi načini vstopanja, je le brskalnik. 
(Intervju s Kannela Koidu, 2017). 
6.3 VSTOP V SISTEM E TAX 
V sistemu E Tax lahko poslujejo z davčno in carinsko upravo Estonije (Tax and Customs 
Board) vsi davčni zavezanci, tako posamezniki kot državni organi. Uporabniki portala so 
torej fizične osebe, pravne osebe, državne institucije in osebe, zaposlene v javni upravi. Vsi  
lahko dostopajo do portala E Tax le tako, da so registrirane. Registrirani uporabniki so 
uporabniki, ki imajo ID-kartico ali uporabniško ime (User ID) ali Mobilna-ID ali preko spletne 
banke; imajo ustrezno programsko in strojno opremo ter so uspešno opravili prvo prijavo v 
sistem E Tax (Intervju s Kannela Koidu, 2017). 
6.3.1 REGISTRACIJA V SISTEM E TAX 
Za poslovanje z davčno in carinsko upravo Estonije morajo posamezniki najprej opraviti 
registracijo v spletno stran E Tax, ki zajema dva koraka: 
 razpolaganje z ID-kartico ali Mobilna-ID ali uporabniškim imenom ali pogodbo s 
spletno banko; 
 prijavo v sistem E Tax (Intervju s Kannela Koidu, 2017). 
6.3.2 ID KARTICA 
ID-kartica je edini obvezni dokument v Estoniji. Podatki kažejo, da 1,2 milijona prebivalcev 
aktivno uporablja ID-kartico. Estonija ima 1,3 milijona prebivalcev, kar pomeni, da je 
Estonija ena redkih držav, v kateri prebivalci pogosto uporabljajo nacionalne izkaznice. Je 
celo na vrhu lestvice v uporabi nacionalnih ID-kartic. Estonska izkaznica služi kot digitalni 
dostop do vseh varnih e-storitev v Estoniji (Ott in drugi, 2017, str. 48). 
Kartica zajema podatke o posamezniku, njegovo sliko in čip. Na sprednji strani kartice so 
naslednje informacije: ime imetnika kartice, podpis in fotografija imetnika kartice, 
edinstvena osebna identifikacijska koda (državna ID-koda), datum rojstva, spol, 
državljanstvo, številka kartice in datum poteka (Ott in drugi, str. 48). 
Zadnja stran kartice vsebuje naslednje informacije: kraj rojstva imetnika kartice, datum 
izdaje, podrobnosti o dovoljenju za prebivanje in podatke o kartici in imetniku v strojno 
berljivi obliki (razen fotografije in podpisa) (Ott in drugi, str. 48). 
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Čip, ki je vgrajen v kartico, vsebuje vgrajene podatke, ki z uporabo šifriranega 2048 bitnega 
javnega ključa, omogočajo, da se kartica uporablja kot jasen dokaz o identifikaciji 
posameznika v elektronskem okolju. Na osebni kartici sta shranjena dva certifikata (Ott in 
drugi, 2017, str. 48): 
 potrdilo za digitalno osebno identifikacijo in podpisovanje in šifriranje podatkov; 
 potrdilo za digitalno podpisovanje, ki omogoča imetniku kartice izdajo digitalnega 
podpisa. 
Vključuje torej dva certifikata, enega za avtentikacijo in drugega za digitalni podpis. Vsak 
zasebni ključ pa je odvisen od uporabe drugačnega PIN koda (Ott in drugi, 2017, str. 48). 
ID-kartica ima tudi digitalni dodatek, tako imenovani Digital-ID (Digi-ID), ki je državno izdan 
dokument za elektronsko identifikacijo in omogoča digitalno podpisovanje. Za razliko od 
ID-kartice Digi-ID ni namenjen vizualni osebni identifikaciji, zato tudi ne vsebuje fotografije 
ali katerih koli drugih elementov za fizično zaščito. Enostavno zajema posameznikovo ime 
in priimek, osebno identifikacijsko številko in konec veljavnosti. Elektronsko in kriptografsko 
je identičen osebni izkaznici ter se v elektronskem okolju obravnava kot enakovredno 
potrdilo (Ott in drugi, 2017,str. 48). 
ID-kartica se lahko uporablja za osebno identifikacijo, digitalno podpisovanje dokumentov 
ali za šifriranje podatkov. Da pa se lahko ID-kartica uporablja, potrebuje posameznik 
poseben čitalnik kartic, za digitalne podpise pa poseben program DigiDoc (Ott in drugi, 
2017, str. 48). 
6.3.3 MOBILNA-ID 
Prvotno je bila uvedena leta 2007. Mobilna-ID je elektronski osebni identifikacijski 
dokument, ki se lahko uporablja za elektronsko osebno identifikacijo in digitalni podpis z 
mobilnim telefonom. V tej obliki mobilni telefon s SIM kartico simultano funkcionira kot ID-
kartica in čitalnik kartic  Za razliko od ID-kartice, Mobilne-ID ni mogoče uporabiti za šifriranje 
dokumentov, ampak samo za dostop do varnih e-storitev in za generiranje digitalnih 
podpisov na dokumentih. Tak način pa ima prednost, da ne zahteva posebnega čitalnika 
kartic (Ott in drugi, 2017, str. 50). 
V letu 2011 je Mobilna-ID napredovala v status nacionalnega elektronskega 
identifikacijskega dokumenta v Estoniji, kar je pomenilo, da se je lahko Mobilna-ID 
uporabljala enako kot ID-kartica v elektronskem okolju (Ott in drugi, 2017, str. 50). 
Zasebni ključi so shranjeni na mobilni SIM kartici skupaj z majhno aplikacijo za avtentikacijo 
in digitalno podpisovanje. Čip se opremi s to aplikacijo (velikosti 39912 bajtov) med 
proizvodnjo. Estonska Mobilna-ID, ki temelji na infrastrukturi javnega ključa, ustreza 
naslednjim varnostnim kriptografskim algoritmom: ECC, SHA2 (Ott in drugi, 2017, str. 50). 
Estonski Certifikacijski center generira dva certifikata za Mobilna-ID: 
 certifikat za digitalno osebno identifikacijo; 
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 certifikat za digitalno podpisovanje, ki omogoča kreiranje digitalnega podpisa (Ott 
in drugi, 2017, str. 51). 
V nasprotju z drugimi dokumenti se potrjeni Mobilni-ID certifikati ne shranjujejo na SIM 
kartici. Veljajo tri leta, ko pa poteče SIM kartica, jo je potrebno zamenjati. Torej so aktivni 
certifikati s SIM karticami le povezani (Ott in drugi, 2017, str. 51). 
6.3.4 UPORABNIŠKO IME (USER ID) 
Uporabniški ID je eden od načinov dostopanja do spletne strani E Tax in je namenjen le 
nerezidentom. Izdaja jih davčni in carinski odbor (Intervju s Kannela Koidu, 2017). 
6.3.5 POGODBA S SPLETNO BANKO 
Stranke elektronskih bank Swedbank, SEB Pank, Eesti Krediidipank, Danske Bank, Nordea 
Bank Estonia, Versobank ali LHV Pank lahko vstopijo v e-Tax Board/e-Customs in sklepajo 
pogodbo preko svojega bančnega portala, pri čemer morajo predhodno podpisati pogodbo 
z banko, da se lahko posluje na takšen način (Republic of Estonia Tax and Customs Board, 
2016). 
6.4 PRIJAVA V SISTEM E TAX 
Za prvo prijavo v sistem E Tax mora posameznik: 
 imeti ID-kartico ali Mobilno-ID ali uporabniško ime ali pogodbo s spletno banko ter 
potrebno programsko in strojno opremo, 
 se seznaniti in strinjati s pogoji za uporabo E Tax (Intervju s Kannela Koidu, 2017). 
Najprej mora posameznik izbrati tisti način vstopa v spletno stran E Tax, ki mu najbolj 
ustreza. Za prijavo z ID-kartico ali Mobilno-ID mora posameznik vnesti PIN. Za prijavo z 
uporabniškim imenom mora vnesti uporabniško ime in geslo. Če pa vstopa v sistem E Tax 
s pomočjo internetne banke, se mora najprej prijaviti v sistem internetne banke svoje 
banke, nato pa se preusmeri na spletno stran E Tax. Nato je potrebno izbrati vlogo 
uporabnika, ki je lahko zasebna stranka, poslovna stranka ali uradnik. Ko se prijavi v sistem, 
mora prebrati pogoje pogodbe. Nato z davčno in carinsko upravo Estonije podpiše pogodbo. 
To se opravi zelo enostavno – tako da se sprejmejo pogoji. To je enkratno dejanje, ki ga 
ob naslednji prijavi v sistem ni več potrebno opraviti. Tako se je uporabnik vključil v sistem 
E Tax. Na spodnji siki je prikazan osnovni pogled v spletno stran E Tax (Intervju s Kannela 
Koidu, 2017). 
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Slika 4: Prikaz spletne stran E Tax po prijavi 
 
Vir: Intervju s Kannela Koidu (2017) 
 
6.5 VLAGANJE DOKUMENTOV 
Davčni zavezanci lahko oddajajo, vlagajo dokumente s pomočjo portala E Tax. Postopek 
vlaganja dokumentov poteka v treh korakih in je prikazan na spodnji sliki: 
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Slika 5: Postopek vlaganja dokumentov v E Tax 
 
Vir: Intervju s Kannela Koidu (2017) 
 
S pomočjo X-Roada se lahko zavezančev računovodski program poveže z E-Tax 
Board/E-Customs in zavezanec lahko na tak način odda davčne obveznosti. Davčni 
zavezanci lahko oddajajo s pomočjo portala E Tax različne obrazce, odvisno od vrste 
davčnega zavezanca in vrste davka. Tako lahko podjetja oddajo tako imenovano TSD 
napoved, DDV, INF napoved ter carinske in trošarinske deklaracije. Fizične osebe pa 
oddajajo dohodnino in carinske deklaracije (Intervju s Kannela Koidu, 2017). 
6.6 VARNOST V E TAX 
Estonija zagotavlja varnost portala E Tax na treh področjih, in sicer na področju zakonodaje, 
tehnologije in uporabnikove osebne odgovornosti. Estonski davčni in carinski odbor meni, 
da je varnost informacijske tehnologije eno najpomembnejših načel. Splošni razlog za 
varnost IT izhaja iz ustreznih pravnih aktov in temelji na ukrepih in rešitvah, katerih namen 
je preprečiti nepooblaščeno uporabo zaupnih podatkov in zmanjšati tveganje zlonamernih 
napadov. ETCB (Estonian Tax and Customs Board) je kot del informacijskega varnostnega 
sistema izvedel posebno tako imenovano ISKE revizijo (zajema tri nivoje osnovnega 
varnostnega sistema na podlagi nemškega IT Grundschutz) (Intervju s Kannela Koidu, 
2017). 
Povezava med zavezančevim računalnikom in E Tax je zagotovljena s protokolom SSL 
(Secure Sockets Layer), ki dokazuje prisluškovanje. S pomočjo brskalnika na zavezančevem 
računalniku se bo povezava med E Tax in zavezancem poskusila ustvariti čim bolj varna 
(Intervju s Kannela Koidu, 2017). 
Davčni in carinski 
urad predhodno 
izpolni dokumente 
in jih posreduje na 
internet ali pa 
zavezanci 
izpolnijo 
dokumente sami.
• Davčni urad po 
predizpolnitvi nato 
dokumente objavi na 
internet.
• Ali pa zavezanci sami 
izberejo obrazec, 
vnesejo podatke 
(ročno, XML datoteka, 
X-Road).
Pregled 
predizpolnjenih 
dokumentov in 
oddaja 
dokumentov ali 
oddaja 
dokumenta.
• Zavezanec 
prekontrolira 
predizpolnjeni 
dokument in ga 
podpiše s svojim 
elektronskim 
podpisom.
• Sledi podpis s 
svojim elektronskim 
podpisom.
Uspešno 
vložen 
dokument.
• Dokument je bil 
uspešno vložen 
oz. podpisan, o 
čemer 
zavezanec 
prejme potrdilo, 
ki ga lahko 
natisne.
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Zmanjšanje morebitnih tveganj in priporočila za uporabo e-Tax (Republic of Estonia Tax 
and Customs Board, 2016): 
 v spletno stran E Tax se ne prijavlja z javnim računalnikom, razen če obstaja 
prepričanost, da je varnost zagotovljena, 
 ob vstopu v E Tax se vedno preveri, ali ste na pravi spletni strani, 
 vedno se zapusti E Tax s klikom na gumb »Izhod« v desnem zgornjem kotu spletne 
strani E Tax in šele nato se zapre okno brskalnika. Če pa se prijava opravi preko 
banke, se mora ugotoviti varnost in zasebnost na podlagi zahtev danih s strani 
navedene banke. 
Priporočena je uporaba najnovejše različice brskalnika za dostop do E Tax in potrebno je 
biti prepričan, da so bile nameščene vse varnostne posodobitve operacijskega sistema. 
Preveriti je potrebno, da v računalniku ni nobenih virusov ali vohunske programske opreme. 
Pri uporabi uporabniškega imena je potrebno poskrbeti za dobro geslo in ga hraniti le zase. 
Geslo se naj spremeni, če mislite, da ga je nekdo ugotovil. Uporabljanje ID-kartice je 
namenjeno le njenemu lastniku, ki naj hrani PIN kodo zase in je ne pušča na dosegu drugim 
ljudem. Pri sumu kraje se naj obvesti Certifikacijski center Ltd (Republic of Estonia Tax and 
Customs Board, 2016). 
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7 RAZLIKE IN PODOBNOSTI PRI PRIMERJANIH SISTEMIH 
EDAVKI IN E TAX 
Tako Slovenci kot Estonci imajo že kar nekaj let možnost uporabljati spletno stran za 
elektronsko oddajanje davčnih obrazcev in uporabo njenih drugih storitev. V Sloveniji je 
pogoje za uporabo spletne strani eDavki do sedaj že sprejelo 110237 pravnih in fizičnih 
oseb, pri tem je 27893 uporabnikov pri 21490 pravnih osebah (Intervju z Erik Mihalj, 2017). 
 
Grafikon 1: Odstotek uporabnikov spletne strani eDavki 
 
Vir: Intervju z Erik Mihalj (2017) 
 
25,3 % uporabnikov sistema eDavki je pravnih oseb in 74,7 % uporabnikov je fizičnih oseb. 
V Sloveniji je že po zakonu določeno, da morajo biti vsi poslovni subjekti uporabniki 
eDavkov. Za fizične osebe pa to predstavlja izbiro, lahko so uporabniki eDavkov ali pa ne. 
Tako je do sedaj sprejelo pogoje uporabe eDavkov vseh 100 % pravnih oseb, medtem ko 
ta odstotek uporabnikov eDavkov, ki so fizične osebe znaša le 3,8 % (Intervju z Erik Mihalj, 
2017). 
 
 
 
 
74,70%
25,30%
Fizične osebe
Pravne osebe
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Grafikon 2: Odstotki uporabnikov, glede na mesto oddajanja davčnih obveznosti v 
Sloveniji 
 
Vir. Intervju z Erik Mihalj (2017) 
 
Na podlagi podatka o izdanih informativnih izračunih za dohodnino za fizične osebe za leto 
2016 (1513819) in številu pravnih oseb (27893) ter podatku, da je le 3,8 % fizičnih oseb 
uporabnikov eDavkov, se je preračunalo, da je le 5,5 % oseb, ki so uporabniki eDavkov ob 
zavedanju, da so vključene vse pravne osebe in le nekaj fizičnih (ter da ti podatki temeljijo 
na podlagi pridobljenega podatka o informativnih izračunih za dohodnino za fizične osebe). 
Torej je še vedno skoraj 95 % takih oseb, ki še niso uporabniki eDavkov. 
V Estoniji je pogoje za uporabo spletne strani E Tax do sedaj sprejelo že 71 % fizičnih oseb 
in 99 % pravnih oseb. V Estoniji večina zavezancev posluje z davčno in carinsko upravo 
preko portala E Tax, kar je razvidno iz spodnjega grafa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,50%
94,50%
Spletna stran eDavki
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Grafikon 3: Odstotki uporabnikov, glede na mesto oddajanja davčnih obveznosti v 
Estoniji 
 
Vir: Intervju s Kannela Koidu (2017) 
 
2 % zavezancev posluje z davčnim uradom preko kontaktnega centra, 1 % v storitveni 
pisarni, 97 % s pomočjo spletne strani E Tax (Intervju s Kannela Koidu, 2017). 
Če primerjamo mesto oddaje davčnih obveznosti, je Estonija tista, ki ima mnogo več 
uporabnikov elektronskega davčnega sistema kot Slovenija. To število skoraj dosega 100 
%, medtem ko je v Sloveniji skoraj 100 % tistih, ki oddajajo davčne obveznosti na davčnem 
uradu. Še večje bi to število bilo, če ne bi bilo v Sloveniji zakonodaje, ki določa pravnim 
osebam, da morajo z davčno upravo poslovati elektronsko. 
Začetek razvoja elektronskih davčnih sistemov Estonije sega v leto 2000, medtem ko ima 
slovenski sistem začetek v letu 2001, z začetkom izvedbe v letu 2002. Torej so Estonci že 
dve leti pred nami pričeli z razvijanjem elektronskega davčnega sistema. 
V obeh sistemih sta za dostopanje potrebni tako strojna kot programska oprema. Za 
dostopanje v sistem e-davkov potrebuje posameznik računalnik in dostop do interneta. V 
slovenskem sistemu je še potrebna oprema za varno hrambo digitalnega potrdila, medtem 
ko Estonci potrebujejo še čitalnik ID-kartic, če dostopajo v sistem z ID-kartico ali mobitel in 
SIM kartico, če vstopajo v sistem z Mobilno-ID. Estonski sistem pa ponuja poleg slednjih 
dveh načinov vstopa v sistem še vstop z uporabniškim imenom in vstop preko spletne 
banke. Torej se Estonija bolje poslužuje tehnologije, ki nas obdaja. Ob vsem tem pa 
zagotavlja varnost za svoje uporabnike tako kot slovenski sistem. Za dostopanje v oba 
sistema je potreben operacijski sistem in brskalnik, ki je kompatibilen z e-davčnim 
sistemom. Oba sistema sta skladna z najnovejšimi različicami brskalnika in operacijskega 
sistema. 
2%
1%
97%
Kontaktni center
Davčni urad
Spletna stran E Tax
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V sistem E Tax in eDavki lahko dostopajo registrirani uporabniki, vendar le v slovenskem 
sistemu lahko do določenih obrazcev in storitev dostopajo tudi neregistrirani uporabniki. 
Registrirani uporabniki so tisti, ki imajo ustrezno programsko in strojno opremo in so 
uspešno opravili prvo prijavo v sistem. V vsakem od sistemov pa poleg naštetega uporabnik 
še potrebuje potrdilo, ID-kartico, uporabniško ime … 
Registracija v slovenski e-davčni sitem zajema postopke pridobitve, prevzema in namestitve 
digitalnega potrdila ter prvo prijavo, medtem ko estonski sistem zajema razpolaganje z 
ID-kartico ali Mobilno-ID ali uporabniškim imenom ali s pogodbo s spletno banko in prvo 
prijavo. V obeh sistemih je zahtevana prva prijava, v kateri posameznik podpiše pravila in 
pogoje uporabe. Različna sta pa si v tehnologiji, ki ju sistema podpirata za vstop v 
elektronski davčni sistem. 
V osnovi poteka vlaganje obrazcev na enak način, to pomeni, da zavezanec izpolni obrazec, 
ga podpiše in odda. Tako uspešno vloži dokument v sistem. Estonski sistem se razlikuje le 
v tem, da imajo že nekaj predizpolnjenih obrazcev, ki jih izpolni davčni urad za posamezne 
zavezance, ti pa le preverijo, ali so podatki pravilni in jih oddajo. Zavezanci lahko celo v 
obeh sistemih vnašajo podatke s pomočjo XML datoteke ali pa povežejo svoj računovodski 
program z e-davčnim sistemom. 
Slovenski davčni sistem ima zelo dolg seznam elektronskih davčnih obrazcev, medtem je 
estonski precej manj obsežen. Razlog za to je X-Road, ki povezuje vse organizacije in 
podatkovne baze. 
Varnost obeh sistemov se zagotavlja na treh področjih. To so tehnologija, zakonodaja in 
uporabnikova odgovornost. Zakonodaja je osnova, s katero se lahko zagotavlja varnost oz. 
zahteva določeno raven zagotavljanja varnosti. Nato pa se s pomočjo tehnologije zagotavlja 
varnost (raznimi serverji, programi, požarnim zidom). Pomemben element za zagotavljanje 
varnosti pa je posameznik, saj vsak sam zase odgovarja, če nepazljivo, neodgovorno vstopa 
v sistem e-davkov (vsi lahko vidijo tipkanje PIN-ov, uporabnik lahko vstopi na nevarno 
spletno stran …). 
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8 PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE EDAVKOV IN E TAX 
Tako kot drugi sistemi imata tudi elektronska davčna sistema eDavki in E Tax prednosti in 
slabosti. 
Elektronsko davčno poslovanje ima naslednje prednosti tako za davčne zavezance kot za 
uslužbence: 
 enostavna in priročna uporaba; 
 hitro vlaganje dokumentov; 
 vračilo denarja v petih dneh (sistem E Tax); 
 enostavna uporaba tehnoloških rešitev (vstop v sistem E Tax); 
 pregledno in učinkovito zbiranje davkov; 
 nižji upravni stroški za davčno upravo; 
 elektronsko poslovanje je enakovredno papirnemu; 
 dokumenti se lahko vlagajo 24/7 vse leto; 
 prenos podatkov iz računovodskega sistema v e-davčni sistem; 
 uporaba sistemov eDavki in E Tax je brezplačna; 
 izognemo se tipkarskim napakam; 
 zmanjša se možnost nepravilne prebranosti podatkov; 
 navodila za izpolnjevanje so vedno dostopna; 
 potrdilo o vloženem obrazcu je možno natisniti; 
 sistem in nato sami obrazci že vključujejo podatke o zavezancu; 
 dostop do lastnega arhiva oddanih obrazcev. 
Poleg vseh prednosti pa imata sistema tudi nekaj pomanjkljivosti: 
 če pride do preobremenitve, se lahko zgodi izpad omrežja; 
 lahko se pojavijo virusi in je ogrožena varnost podatkov; 
 vdori v sistem in nepooblaščeni dostopi do informacij; 
 večje posodobitve, spremembe sistema lahko otežijo delo uporabniku; 
 nekateri posamezniki zaradi osebnega stika raje oddajajo obrazce na uradu; 
 nezaupanje v elektronsko poslovanje; 
 osebe, ki nimajo digitalnih sposobnosti, ali jih imajo zelo slabo razvite, ne morejo 
uporabljati e-davčnega sistema. 
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9 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo primerjali dva elektronska davčna sistem eDavki in E Tax. Izvor 
besede elektronsko poslovanje je angleški izraz »electronic commerce«. Elektronsko 
poslovanje je opredeljeno kot poslovanje s pomočjo informacijsko komunikacijske 
tehnologije. Začetek e-poslovanja je zaznan v sedemdesetih letih 20. stoletja. E-poslovanje 
pa se je razvilo v odprtih sistemih, kot je internet in zaprtih sistemih, kot sta intranet in 
ekstranet. Udeleženci pri e-poslovanju so posamezniki, podjetja in država. Njihovo 
poslovanje se razlikuje glede na to, kdo s kom posluje. E-poslovanje pa se razlikuje tudi po 
tem, na katerem področju poteka. Poznamo e-bančništvo, e-upravo, spletne trgovine … 
Evropska Digitalna agenda je spodbuda na področju digitalizacije, s katero se želi doseči 
enoten digitalni trg in povezanost, izboljšati digitalno znanje Evropejcev, odprt internet, 
izboljšanje sodelovanja med javno upravo in posamezniki, izboljšati spletno trgovino … Da 
pa se bodo ti cilji dosegli, se z letnimi poročili spremlja digitalni napredek posameznih držav 
članic. 
Slovenija je na podlagi letnega poročila o digitalnem napredku uvrščena na 17. mesto, kar 
jo ne uvršča med najslabše in po drugi strani spet ne med najboljše. Estonija je uvrščena 
na 9. mesto. Tako skupno in po posameznih področjih Estonija bolje zasleduje cilje Digitalne 
agende. S pomočjo poročila so ugotovljena področja, na katerih mora posamezna država 
delovati, da bo izboljšala svoje digitalne veščine, sposobnosti. Mesta se dodelujejo na 
podlagi petih ocenjenih področjih: povezljivost, človeški kapital, uporaba interneta, 
integracija digitalne tehnologije in digitalne javne storitve. Slovenija je na vseh področjih 
slabša kot Estonija razen na področju integracija digitalne tehnologije, saj se slovenski 
podjetniki zavedajo pomembnosti čezmejne prodaje in tega, da vpeljava tehnologije v vsa 
področja podjetja predstavlja njihovo prednost v primerjavi z ostalimi podjetji. Zato je 
možno v mnogih podjetjih zaslediti delovno mesto direktor informatike. Državi bi lahko, v 
kolikor je rešitev druge države kompatibilna z okoljem prve države, uporabili že preverjene 
rešitve, s katerimi se želi doseči napredek na digitalnem področju. 
Digitalna Slovenija 2020 je strategija, s katero se želi doseči digitalni družbeni razvoj. 
Slovenija torej želi izkoristiti vse prednosti današnje tehnologije. Strategija ima še dva 
poddokumenta, s katerima se želi opredeliti, doseči razvoj omrežij naslednje generacije in 
zagotoviti kibernetsko varnost. 
Začetek razvoja eDavkov sega v leto 2001. Od tega leta se je spletna stran samo 
nadgrajevala, ponujala je več elektronskih obrazcev in storitev. Za uporabo spletne strani 
potrebuje posameznik strojno in programsko opremo. Do obrazcev in storitev lahko 
dostopajo registrirani in neregistrirani posamezniki, a neregistrirani imajo možnost dostopati 
do le nekaj obrazcev oz. storitev. Uporabniki sistema pa lahko nato vlagajo dokumente.  
Sam razvoj sistema E Tax sega v leto 2000. Od takrat se je sistem nadgrajeval, dodajale so 
se storitve. Spletno stran se lahko uporablja, če ima posameznik potrebno strojno in 
programsko opremo. V sistem lahko vstopajo le registrirani uporabniki. Registracija pa 
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vključuje razpolaganje z ID-kartico ali Mobilno-ID ali uporabniškim imenom ali pogodbo s 
spletno banko in prvo prijavo v sistem. Nato pa lahko uporabniki pričnejo vlagati 
dokumente. 
Oba sistema sta precej podobna, le da je estonski uporabniku bolj prilagojen. V osnovi je 
tehnologija vstopanja v sistem enaka, le da Estonija uporablja različne tehnologije za vstop 
v sistem, pri čemer pa ne pozablja na zagotavljanje varnosti svojim uporabnikom. Slovenija 
ima mnogo več obrazcev kot Estonija, saj imajo v Estoniji X-Road, kjer so tako državne kot 
nedržavne organizacije povezane. 
Na podlagi statističnih podatkov, ki so bili pridobljeni s strani FURS-a in E-Tax 
Board/e-Customs, je bilo ugotovljeno, da skoraj vse pravne in fizične osebe v Estoniji 
poslujejo z davčno upravo elektronsko, medtem ko je v Sloveniji ta odstotek ravno 
nasproten. 
Pri raziskovanju sem naletela na nekaj ovir. Ena od njih je bila težja dostopnost literature. 
Morala sem biti iznajdljiva, kar je privedlo do kontakta v Estoniji iz E-Tax Board/E-Customs. 
Kontakt je posredoval informacije v skladu s tem, da ni kršil nobenih varnostnih pravil. Prav 
tako pa je tudi slovenski kontakt posredoval informacije, do katerih je lahko dostopal. 
Cilji, določeni v diplomski nalogi, so omogočili pisanje in posredno s tem pripomogli, da 
lahko potrdimo oz. ovržemo hipoteze. 
Prvo hipotezo, Estonija ima bolje razvito e-poslovanje kot Slovenija, lahko potrdimo, saj že 
na podlagi letnih poročil o digitalnem napredku vidimo, da je Estonija na digitalnem 
področju bolj razvita kot Slovenija. Hkrati pa je slovensko poslovanje manj razvito, zato ker 
Estonci e-poslovanje (vlaganje dokumentov, digitalno podpisovanje) že poznajo in zanj 
uporabljajo tudi mobilni telefon, česar Slovenija še ne pozna. 
Drugo hipotezo, spletni aplikaciji sta v osnovi, v osnovnem konceptu podobni, tj. poslovanje 
med finančno upravo in zavezanci, vendar ima Estonija oddajo e-davkov omogočeno s 
tehnologijo, ki je Slovenija še ne pozna, lahko potrdimo, saj v osnovi večina e-poslovanja 
temelji na digitalnih potrdilih, vendar Estonija pri njihovi uporabi uporablja tehnologijo, ki 
je Slovenija še ne pozna, tj. Smart-ID, Mobilna-ID. Hkrati pa lahko Estonci poslujejo z E Tax 
tudi preko spletne banke. Torej potrdilo, ki ga uporabljajo v spletni banki, lahko uporabijo 
v sistemu E Tax. 
Tretjo hipotezo, varnost v sistemu E Tax in eDavki se zagotavlja, lahko potrdimo, saj je za 
delovanje takšnega sistem na prvem mestu zagotavljanje varnosti iz več strani. Tako se 
varnost zagotavlja na področju zakonodaje, tehnologije in posameznih uporabnikov 
elektronskega davčnega sistema. 
Četrto hipotezo, da je poslovanje s pomočjo spletnih aplikacij enakovredno papirnemu, 
lahko potrdimo, saj zavezanci, ki oddajo davčne obveznosti na spletu v elektronskem 
davčnem sistemu, neposredno posredujejo podatke davčni in carinski upravi oz. FURS-u. 
Ob tem pa se identifikacija in elektronski podpis zagotavljata z digitalnim potrdilom. To so 
vsi elementi, ki so tudi prisotni v papirni obliki in ki so potrebni, da lahko steče poslovanje 
med posameznikom in davčno upravo. 
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V prihodnje bi predlagala raziskavo o tem, kako bi se vključitev v e-davčni sitem eDavki 
dalo poenostaviti, ga ustvariti uporabniku bolj prijaznega. Priporočljiva bi bila vizualna 
preobrazba. Smiselna bi bila raziskava o tem, kakšno obliko sistema bi znal uporabnik že na 
prvi pogled uporabiti. Predlagala bi tudi raziskavo, če bi Slovenija lahko imela podoben 
sistem elektronskih identitet, kompatibilen s sodobno tehnologijo, kot ga ima Estonija, glede 
na to da je v strategiji Digitalna Slovenija 2020 predviden nov sistem osebne elektronske 
identifikacije. Podrobno bi bilo smiselno raziskati estonsko okolje, v katerem deluje E Tax 
to je X Road. Ali bi lahko tudi Slovenija na tak način ustvarila povezavo med različnimi 
organizacijami in podatkovnimi bazami? 
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